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Abstract 
This paper investigates the phenomenon stalking, this done with a focus on the actual stalker rather 
than the victim. Through four themes, the paper seeks to uncover not only what defines a stalker, but 
also what makes them what they are.  
The first theme defines what stalking is. In this theme there will be different definitions of the concept 
of stalking, along with different typologies of stalkers, stalking as a criminal act and the different 
stages of a stalking process will be defined. The second theme focuses on gender roles and seeks to 
uncover the reason why the vast majority of recorded stalkers are men. The third theme has its focus 
on cyber-stalking in order to answer whether or not the recent technological advances have made 
stalking of other people easier. The fourth and final theme investigates young people’s different use 
of the term stalking along with their tendencies to idolize and follow celebrities. Along the themes 
the paper discusses whether becoming a stalker is determined by personality or specific situations, 
along with whether stalking is a socially constructed phenomenon or not. In conclusion the study 
found that both the personality traits of the person and different situations in their life play a defining 
role in the making of a stalker. 
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Problemfelt 
Stalking har eksisteret som fænomen langt tilbage gennem historien, men efter drabet på den 
amerikanske skuespiller Rebecca Schaeffer blev den første anti-stalking lov vedtaget i Californien 
1990. Fænomenet er med denne lov blevet til en kriminel handling (Øverland 2012:15). Dengang 
anså man stalking for noget, kun kendisser blev udsat for, men det blev i 90’erne klart, at der var tale 
om et langt mere udbredt fænomen, der i ligeså høj grad kunne gå ud over almindelige mennesker 
(Larsen 2012:17). 
Stalking blev i lang tid betragtet som et amerikansk fænomen, og det tog flere år, før det blev 
anerkendt i andre lande end USA. Det betyder, at det meste af forskningen om stalking er amerikansk. 
I 2006 blev der gennemført 175 undersøgelser af stalking. Undersøgelserne konkluderede, at op mod 
70 % af de samlede undersøgelser og data vedrørende stalking var foretaget i USA. Kun 8 % procent 
i England og endnu mindre, nemlig 2 %, for resten af Europa, herunder Skandinavien (Øverland 
2012:27). En sen anerkendelse og tilegnelse af begrebet stalking har gjort, at der ikke findes den 
samme mængde undersøgelser og forskning af stalking i Europa, som der gør i USA. 
Ofre for stalking lider store psykiske mén, og som følge heraf fokuserer størstedelen af forskningen 
på ofrene, ikke selve stalkeren. Der er dog foretaget nogle undersøgelser af selve stalkerne og deres 
adfærd. Det er forskning som denne, som opgaven vil kigge nærmere på. 
Denne opgave vil lægge sit fokus på selve stalkeren for at komme frem til, hvorfor nogle mennesker 
bliver stalkere, når langt de fleste ikke gør. Der vil blive vægtet forskellige temaer med fokus på 
områder, der kunne tænkes at spille ind i skabelsen af en stalker for at få en anden forståelse af denne 
type forbrydelse, end man får ved blot at observere og analysere ofrene. 
Helt overordnet vil opgaven forsøge at svare på problemformuleringen: 
 
 Hvad spiller ind i skabelsen af en stalker?  
 
For at finde frem til et svar på denne problemformulering vil der i en række temaer blive forsøgt 
svaret på følgende problemstillinger: 
 
 Hvordan defineres stalking? 
 Hvilken betydning har køn for stalking? 
 Gøres stalkingadfærd lettere ved internettets stigende indflydelse? 
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 Har unge en anden måde at se stalking på, og hvordan kan unge påvirke hinanden til at 
udvikle en stalkingadfærd? 
 Hvorvidt spiller situationen ind i skabelsen af en stalkingadfærd?  
 Kan fænomenet siges at være socialt konstrueret? 
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Projektdesign 
 
Dette projekt er tematisk opbygget, og der er derfor udbygget et projektdesign, som en læsevejledning 
til læseren. Projektet er opdelt i fire temaer: om stalking, kønsforskelle i stalking, cyberstalking – 
sociale medier og moderne teknologi og unge og stalking. I disse temaer vil problemformuleringen 
og problemstillingerne blive behandlet og efterfølgende vurderet i konklusionen. Den tematiske 
opbygning er benyttede for at skabe en helhedsforståelse af projektet og en gennemgående rød tråd. 
Der vil kunne argumenteres for, at dette ville udeblive i en opgave opbygget på følgende måde: teori 
 analyse  diskussion, idet de forskellige elementer af opgaven ville være opdelt.  
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Om stalking  
Da stalking er et relativt nyt begreb, kan det være svært for den enkelte at identificere, hvornår adfærd 
kan kategoriseres som stalking. Stalking kan defineres som et sammenkog af en række 
adfærdsmønstre og hændelser, eksempelvis påtrængende, uønsket kontakt og kommunikation, som 
systematisk rettes mod en specifik anden person (Mullen et al. 1999). 
I det danske sprog har ordet chikane eksisteret langt længere tid end ordet stalking, men stalking må 
dog ikke forveksles med chikane, da chikane blot er et element i stalking, og ikke dækker hele 
fænomenet (Larsen 2010:24). 
Lise Linn Larsen, der er medstifter af Dansk Anti-stalking Forening, forklarer i sin bog Stalking - om 
chikane, forfølgelse og trusler, at der er en række kriterier, foruden chikane, som skal opfyldes, før 
der er tale om stalking: ”Det skal foregå over et vist tidsforløb, det skal rette sig mod en specifik 
person, og chikanen skal suppleres med forfølgelse, overvågning og trusler” (Larsen 2010:24).  
Herudover skriver hun, at de aktiviteter, stalkeren er aktør i, grundlæggende udspringer af normal 
adfærd, såsom et ønske om at indlede eller reetablere et forhold til en anden person (ibid.:19). Det 
kan så diskuteres, hvornår noget ikke længere er normal adfærd, hvilket giver basis for diskussionen 
af, hvornår der er tale om stalking i en juridisk forstand, hvilket vil blive diskuteret senere i opgaven. 
Retspsykolog J. Reid Meloy er uenig i dette. Han mener, at stalking kommer af 
tilknytningsproblemer, og derfor ikke udspringer af normal adfærd, men er dybereliggende og et 
resultat af tidligere oplevelser i løbet af opvæksten. I tidligere forskning er personlighed og 
adfærdsproblemer blevet betragtet som kriterier for, at en person bliver til en stalker. I den forbindelse 
har Meloy opstillet en hypotese om, at der findes en sammenhæng mellem stalking og tilknytning 
(Meloy 1998:4).  
Tilknytningsteorien blev udviklet af John Bowlby og handler om, hvordan adfærdsmønstre udvikler 
sig i børnealderen. Disse adfærdsmønstre knytter sig til relationen mellem barn og omsorgsperson, 
og relationen er derfor essentiel for udviklingen af senere relationer (Cassidy 1999:49) Inden for 
tilknytningsteorien, som omhandler børn, er der fire kategorier: 1. sikker tilknytning, 2. undvigende 
tilknytning, 3. modstand-ambivalent tilknytning, og 4. disorganiseret-disorienteret tilknytning. Meloy 
var i denne forbindelse den første til at finde en sammenhæng mellem stalking og tilknytning, og han 
mener, at stalking i mange tilfælde kan skyldes problemer med tilknytning. Kim Bartholomew 
udviklede i forbindelse med tilknytningsteorien, en tilknytningsmodel for voksne med fire kategorier: 
1. sikker tilknytning, hvor personen har oplevet en sikker barndom med en stabil og kærlig 
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omsorgsperson, som har gjort det muligt for personen at have velfungerende parforhold, 2. optaget 
tilknytning, hvor personen har et lavt selvværd og derfor søger anerkendelse hos andre personer. 
Denne person har i sin barndom oplevet omsorg, men omsorgen har været inkonsistent og personen 
har derfor en følelse af at være kærlighed uværdig. 3. afvisende tilknytning, hvor personen har et godt 
selvværd, men tager afstand fra andre mennesker og ser forhold som irrelevante, og 4. usikker 
tilknytning, hvor personen både har lavt selvværd og har svært ved at stole på andre. Denne person 
ønsker et forhold til en anden person, men stoler samtidig ikke på andre, i frygt for at blive afvist 
(Meloy 1998:55f). Man vil ifølge Meloy kunne argumentere for at stalking, i de fleste tilfælde, vil 
ligge under kategori 2, 3 og 4. Disse kategorier vil ligeledes kunne diskuteres, som værende 
situationer, som har skabt stalkeren. Ville personen være blevet stalker, hvis han/hun havde haft en 
sikker tilknytning? (Patton et al. 2010:282).  
Ifølge Larsen er offerets reaktion på stalkingadfærden essentiel for, om det kan vurderes som værende 
stalking. Ifølge hende er offerets reaktion en betingelse for, at der kan være tale om stalking, eftersom 
hun mener, at stalking ikke ville kunne eksistere, hvis ikke der var en modtager til at reagere på 
adfærden (Larsen 2010:19f).  
Ifølge Meloy opstår stalking i mange tilfælde på grund af stalkerens manglende accept på brud i 
relationer. På normalvis ville bruddet resultere i, at personerne gik fra hinanden og levede hver deres 
liv, men det er i stalkerens tilfælde anderledes. Meloy mener, at stalkeren ikke vil kunne acceptere 
eller håndtere afvisningen og de følelser, der følger med, såsom ydmygelse, skam og afvisning. 
Bruddet betyder ofte, at stalkeren ikke har kontrol over begivenheden, og at stalkeren i den 
sammenhæng for at få kontrol igen begynder at stalke parten, der er brudt med (Meloy 1998:19). 
Denne begivenhed ville kunne beskrives som en situation, der er med til at skabe stalkeren.  
Ud fra Meloy ville man kunne argumentere for at stalking er personlighedsbestemt, men ud fra 
ovenstående eksempel kan man argumentere for, at en bestemt begivenhed er afgørende for, at et 
stalkingforløb opstår.  Tilknytningsproblemer anses som værende en potentiel faktor for at blive 
stalker og ses typisk i situationer, hvor der er jalousi, vold i hjemmet og traumer i familien. Et 
eksempel på dette kunne være, hvis stalkeren tidligere havde oplevet misbrug eller vold i hjemmet, 
hvor forholdet til den primære omsorgsperson havde ændret sig (Patton et al. 2010:283). Dette vil 
kunne betegnes som en situation, hvor tidligere oplevelser har ændret personen og dermed også 
medført problemer med tilknytning i senere relationer, som har været med til at skabe stalkeren. I en 
undersøgelse af Kienlen, lavede man en sammenligning mellem psykotiske og ikke-psykotiske 
stalkere og undersøgte psykosociale faktorer i sammenhæng med tilknytningsproblemer. 63 % af de 
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patienter han interviewede, havde oplevet en ændring af den primære omsorgsperson, og mange af 
informanterne oplevede traumet før de fyldte seks år. Ligeledes var 55 % af informanterne blevet 
misbrugt af deres omsorgsperson, og dette havde for mange resulteret i, at de også som voksne havde 
misbrugt andre. Mange af informanterne havde som børn været tilbagetrukket socialt og havde 
tilbagevendende adfærdsproblemer, som kunne indikere et tilknytningsproblem (Patton et al. 
2010:283). Ud fra Kienlens undersøgelse argumenterede han for, at tidligere oplevelser i 
barndommen, kan føre til tilknytningsproblemer, som dernæst kan føre til stalking (Meloy 1998:57). 
I sammenknytningen mellem tilknytningsteorien og stalking, vil man kunne argumentere for, at 
stalking skabes ud fra tidligere begivenheder, som har resulteret i, at personen har svært ved at fungere 
optimalt i nærrelationer. Disse tilknytningsproblemer vil kunne diskuteres som værende en eller flere 
situationer, der er med til at skabe stalkeren. Ud fra ovenstående beskrives stalking som 
personlighedsbestemt, men det er også tydeligt, ud fra Meloys teori, at situationerne også i høj grad 
er afgørende for begyndelsen af stalkingforløbet.  
Larsen foreslår, som før nævnt, at der skal opfyldes forskellige kriterier, før der er tale om stalking, 
blandt andet at adfærden defineres som stalking ud fra offerets reaktion. Med henblik på denne 
påstand kan det diskuteres, om stalking overhovedet eksisterer, hvis offeret ikke er bevidst om, at det 
stalkes. I denne diskussion vil stalking blive sammenlignet med en anden kriminel handling: 
Voldtægt.  
Eksempel 1:  
Pige er i byen med sine veninder. De drikker lidt, og mens de danser, kommer de til at fjerne blikket 
fra deres drinks. Pigen får smuttet et bedøvende stof i sin drink og bliver senere på aftenen offer for 
“drug rape1”. Hun kan intet huske.   
Voldtægten har fundet sted, men da offeret var bevidstløs under akten, ved hun ikke, at det er sket. 
Ud fra dette eksempel kan man således diskutere, om stalking kan vurderes som stalking uden en 
reaktion fra offerets side, hvilket Larsen mener, er afgørende for at kunne definere stalking. Der er i 
dette eksempel ikke nogen reaktion fra offeret, idet hun ikke ved, at begivenheden har fundet sted, 
                                                          
1 At blive “drug raped” er et udtryk man bruger om stoffet Rohypnol, hvilket er 10 gange stærkere end Valium 
(Diazepam) som et beroligende middel. Stoffet er berygtet for at mindske hæmninger og selvforsvar hos 
kvinder, og gøre det nemt for gerningsmanden at forgribe sig på kvinden seksuelt. Virkningen af stoffet 
indtræder efter 20-30 min, hvor der kan ske en total eller delvis hukommelsestab af begivenhederne efter 
indtagelsen, i en betydelig lang tidsperiode. 
Kilde: http://www.911rape.org/rape-drugs/rohypnol/effects-of-rohypnol d. 09/12/15 kl. 15.24 
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men handlingen ses alligevel som en kriminel handling, da vedkommende ikke har givet samtykke 
og fysisk har lidt overlast.  
Ligeledes vil man i stalkingsituationen kunne argumentere for, at stalking kan eksistere uden offerets 
reaktion, da handlingen stadig er foretaget, og stalkingsituationen har dermed fundet sted. Omvendt 
kan der også være tale om, at reaktionen fra offeret er med til at definere, hvilken handling der er tale 
om, da offerets bedømmelse af adfærden kan have forskellige reaktioner: 
Eksempel 2: 
Ældre mand ser ung pige gå alene på en mørk villavej. Han sniger sig op på hende og kaster hende 
ind i en tilfældig have. Han voldtager hende, mens hun råber om hjælp og siger nej.  
I dette eksempel er pigens råb om hjælp og hendes nej en reaktion fra offeret, som gør situationen til 
en kriminel handling. Hvis pigen derimod havde givet samtykke til samleje, havde situationen været 
helt anderledes, da der i denne forbindelse ikke ville være begået en kriminel handling. På den måde 
kan der, som Larsen også beskriver, være tale om, at offerets reaktion er med til at skabe den 
kriminelle handling. Når offeret er bevidst om, at det bliver stalket, er det afgørende for forløbet, 
hvordan vedkommende handler og reagerer på det. Offerets reaktion kan ligeledes ses som en 
motivation for, at stalkeren fortsætter med forløbet - idet målet med stalking i mange tilfælde er, at 
genetablere relationen eller kontakten (Larsen 2010:44). Selvom et kontaktforsøg fra stalkeren 
mislykkes adskillige gange, hvor offeret ignorerer stalkeren, vil enhver lille reaktion blive set som en 
forløsning for stalkeren, og atter motivere ham til at blive ved med at stalke. Afsluttende kan man 
sige, at for at der er tale om stalking, er det afgørende, at offeret reagerer negativt på adfærden, da det 
ellers er muligt, at det ville blive set som en gengældt hengivenhed. 
Statens Institut for Folkesundheds (SFI) rapport, hvor danske tilfælde af stalking undersøges, tager 
som Larsen udgangspunkt i, at offerets reaktion er af afgørende betydning for, hvornår man kan kalde 
en adfærd for stalking. I SFIs rapport, Stalking i Danmark - en kortlægning af erfaringer, 
konsekvenser og støttebehov, udgivet i 2013, defineres stalking som: “(...) at en person udsættes for 
systematisk vedvarende forfølgelse eller chikane gennem uønskede, gentagne og påtrængende 
kontakt- og kommunikationsforsøg” (Johansen et al. 2013:5).  
Det kan diskuteres, om offerets reaktion alene er et kriterie for at kunne kalde en adfærd stalking, 
eller om der kan være tale om en tredjepart i vurderingen af stalking. Larsen skriver, at “(...) der 
næppe ville eksistere stalking, hvis ikke der var en modtager til at reagere på den pågældende 
adfærd” (Larsen 2012:20). Hvis vi antager, at der i eksempel 1 ovenfor var en veninde, der så sin 
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veninde blive udsat for drug rape, ville det ikke være offerets reaktion, der ville virkeliggøre 
hændelsen, men en tredjeparts reaktion, hvis denne informerer offeret. Derfor er det muligt, i nogle 
tilfælde, at en tredjeparts reaktion har betydning for erkendelsen af en adfærd, der kan ses som 
stalking. Juridisk set er det dog offerets reaktion, der er altafgørende for, om handlingen ses som en 
kriminel handling, da det er offeret, som skal anmelde det. En tredjepart vil i sådan en situation ikke 
kunne vurdere, om offeret oplever kontakten som uønsket, selvom denne person ser adfærden som 
chikanerende.  
Ikke alle teorier om stalking medregner offerets reaktion som en faktor for, hvornår noget er stalking. 
I disse teorier er der en beskrivelse af en adfærd og hensigt, der skal tages højde for, før noget kan 
ses som stalking. Svein Øverland er norsk specialist i klinisk psykologi og har særligt fokus på 
psykoterapi og familieterapi. Derudover er han også specialist inden for børne- og ungdomspsykologi 
samt retspsykologi. Øverland benytter retspsykolog J. Reid Meloy og psykolog Shayna Gothards 
henvisning til den californiske straffelov, der beskriver stalking som værende en person, der: 
 ”(…) willfully, maliciously, and repeatedly follows or willfully and maliciously 
harasses another person and who makes a credible threat with the intent to place that 
person in reasonable fear for his or her safety, or the safety of his or her immediate 
family is guilty of the crime of stalking” (Internet: Leginfo), (Øverland 2012:16).  
Denne definition er den, de fleste fagpersoner tager udgangspunkt i, når de arbejder med 
stalkingbegrebet. Den bruges til at studere fænomenet inden for mindst tre forskellige områder: som 
en kriminel handling, som et klinisk og psykologisk begreb og i populærkulturen som hverdagsbegreb 
(Øverland 2012:24). Brugen af begrebet stalking som hverdagsbegreb vil blive diskuteret i et senere 
afsnit omkring unge og fænomenet stalking. 
Stalking som kriminel handling 
De juridiske definitioner ændrer sig fra land til land, og dette gælder også deres anti-stalking love. 
Generelt har en øget opmærksomhed omkring stalking gennem de seneste år fået flere lande til at 
ændre deres lovgivning (Øverland 2012:19). De forskellige anti-stalking love i landene er påvirket af 
enkeltsager samt mediernes omtale, og det er derfor vidt forskelligt, hvordan stalking dømmes som 
en kriminel handling.  
Efter mordet på skuespilleren Rebecca Schaeffer i 1989 og senere forfølgelser af andre kendisser, 
særligt i Hollywood, kom stalking fænomenet for alvor i rampelyset i medierne. I den forbindelse 
opstod nogle af de første lovgivninger og straffe mod stalking. Som allerede nævnt blev den første 
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anti-stalking lov vedtaget i Californien, USA, i 1990. Den står skrevet således i straffeloven § 646.9 
at:  
“Any person who wilfully, maliciously, and repeatedly follows or harrases another 
person and who makes a credible threat with the intent to place that person in 
reasonable fear of death or great bodily harm (…)” (Øverland 2012: 16) kan og vil 
blive dømt for stalking.  
Da de første lovgivninger var vedtaget, erfarede man ganske hurtigt, at der var tale om et stort socialt 
problem, som angik helt almindelige mennesker og ikke blot kendisser (ibid.:15). Efterfølgende 
bredte anti-stalking love sig til flere stater i USA og herefter til resten af verden, såsom Canada og 
Australien, samt lande i Europa, herunder blandt andre England og Sverige (Johansen et al. 2013:9). 
I Skandinavien var Sverige det første land, der vedtog en anti-stalking lov. I den svenske lov står den 
under punktet ’förföljelse’ og: 
” (…) er defineret ved at en person begår gentagne strafbare handlinger mod én og samme 
person. De strafbare handlinger skal bestå af én eller flere af følgende lovovertrædelser: 
overgreb, tvang, overfald, indtrængen eller ulovlig indtrængen, chikane, seksuel chikane, 
hærværk eller forsøg på hærværk, samt overtrædelse af tilhold” (Johansen et al. 2011:10). 
Med tiden er begrebet så småt blevet integreret i den danske lovgivning. Inden for de seneste år har 
der været sager om stalking i medierne, blandt andet af den danske popsangerinde Medina, som i 
oktober 2015 var i retten mod sin stalker. Den omtalte stalker havde i flere måneder forfulgt hende, 
både på hendes arbejdsplads og på hendes private bopæl. Stalkingen bestod af trusler, direkte 
konfrontationer, beskyldninger samt en nedbrænding af Medinas nuværende ekskærestes bil. Manden 
fik i juni måned et polititilhold, men overtrådte tilholdet flere gange. Sagen endte i retten, hvor den 
anklagede person blev kendt skyldig i 4 ud af 5 anklagepunkter. Det oplyses, at han var psykisk syg 
og er blevet idømt en behandlingsdom i Distriktspsykiatrien2. Han beskyldte blandt andet sangerinden 
for at have stjålet sin sæd (Internet: Kendte). 
Det danske politi har i 2013 udgivet en pjece, der omhandler vejledning og håndtering af stalking. I 
Danmark fandtes der ingen lov imod stalking før den 17. januar 2012. Her vedtog Folketinget den 
                                                          
2 Distriktspsykiatrien er en psykiatrisk behandlings organisation, hvor der lægges vægt på ambulant 
behandling, det vil sige hvor patienten behandles hjemmefra eller hos den praktiserende læge, frem for 
indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Organisationen tilstræber således en større integration af den 
psykisk syge i lokalmiljøet. 
Kilde:http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Psykiatri/distriktspsykiat
ri  d. 09/12/15 kl. 15.53 
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første lov i Danmark, der definerer stalking som “systematisk og vedvarende forfølgelse eller 
chikane” (Johansen et al. 2013:3), og det blev indskrevet som en; ”(…) strafskærpende omstændighed 
ved overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning” (Johansen et al. 2013:10).  
Identificering af et stalkingforløb kan være svært, da hændelser som telefonopkald, sms’er og anden 
fysisk og ikke-fysisk kontakt skal ske flere gange og netop skal kunne identificeres som 
systematisk/vedvarende forfølgelse eller chikane (ibid.:3). Enkelte hændelser er derfor svære at 
definere som stalking, hvilket vi vil komme ind på under de forskellige faser i et stalkingforløb.  
Faser i et stalkingforløb 
I SFI rapporten indgår 25 interviewpersoner: 22 kvinder og 3 mænd (Johansen et al. 2013:18). Ud fra 
de gennemførte interviews står det klart, at ofrene oprindeligt har haft svært ved at se de enkeltstående 
hændelser (telefonopkald, sms’er etc.) som sammenhængende. Derfor havde de svært ved at se 
situationen som stalking før ret sent i forløbet (ibid.:29). 
På baggrund af de interviewedes udsagn har SFI i rapporten udarbejdet en præsentation af den proces, 
stalking er. Processen er inddelt i fire overordnede faser med glidende overgange, som kan variere 
med timing og varighed fra forløb til forløb (ibid.:31): 
1. Den indledende fase 
2. Erkendelsen 
3. Det videre stalkingforløb 
4. Den efterfølgende fase 
I den indledende fase er offeret ikke klar over, at der er tale om stalking endnu, men ser handlingerne 
som enkeltstående begivenheder. I den indledende fase er det næsten umuligt at definere stalking, da 
det, som tidligere beskrevet, er flere handlinger som skaber stalkingforløbet og ikke kun enkeltstående 
hændelser. Hvis man sammenligner stalking med vold i et parforhold, er de enkeltstående 
voldshandlinger nemmere at definere som strafbar og voldelig adfærd over for den anden part, i 
modsætning til situationer inden for stalkingadfærd.  
Man vil derfor kun kunne genkende den indledende fase ved et tilbageblik derpå. Med et tilbageblik 
vil mange kunne se, at stalkingen måske allerede begyndte i begyndelsen af et parforhold, hvor den 
ene part blev kontrollerende og ville vide, hvor den anden befandt sig hele tiden. Det kan i denne 
situation være svært at skelne mellem kontrollerende adfærd og bekymret og betænksom adfærd i et 
parforhold (ibid.:31). At skelne mellem, hvornår ens partner er interesseret i ens liv ved for eksempel 
at spørge ind til daglige gøremål og hvornår det er reel stalking kan være svært. Hvis man går ud fra 
Larsens holdning til, at offerets reaktion er med til at gøre noget til stalking, vil en betænksom eller 
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bekymret partner her ikke kunne opfattes som stalker endnu, selvom spørgsmålene kommer flere 
gange, når man har været på vej ud. Det kan dermed være svært at skelne mellem normal adfærd og 
stalkingadfærd. 
Erkendelsen er det punkt i stalkingforløbet, hvor offeret indser, at der er noget galt. Der kommer et 
vendepunkt, en særligt grænseoverskridende handling eller tydelig eskalering, der gør, at offeret 
endelig oplever handlingerne som problematiske, generende og muligvis endda skræmmende (ibid.). 
Erkendelsen åbner op for, at offeret nu ser en sammenhæng eller systematik i de handlinger, som 
udgør stalkingen. Denne erkendelse og efterfølgende reaktion har været udgangspunktet for den 
tidligere diskussion med de to eksempler, som diskuterer, hvorvidt de forskellige handlinger er 
vurderet som stalking ud fra offerets reaktion. Erkendelsen er således også essentiel inden for Larsens 
holdning til, hvornår det er en forbrydelse, da det er nu, der kommer en kraftigere reaktion fra offeret. 
Efter erkendelsen kommer næste fase: Det videre stalkingforløb. I denne fase kan stalkingen 
beskrives som endnu værre, hvilket primært hænger sammen med, at bekymringen og frygten hos 
offeret vokser. Selv hvis de faktiske stalkinghandlinger ikke eskalerer i denne fase, opleves de stadig 
som mere alvorlige hos offeret, der nu er klar over situationens alvor og indser, at stalkeren ikke har 
i sinde at afbryde forløbet (ibid.).  
Der ligger noget interessant i, at det videre stalkingforløb får et afsnit for sig selv, selvom adfærden 
ikke nødvendigvis ændrer sig. Det er netop nærmere modtagelsen og oplevelsen af adfærden, der 
ændres og er afgørende for, hvor slem situationen er. Det er altså offerets opfattelse, der afgør, at 
situationen nu er værre end før. 
Den sidste fase foregår efter, stalkingen er ophørt. SFI rapporten har mindre data på denne fase, da 
næsten halvdelen af de interviewede stadig blev stalkede (12 ud af 25). I denne fase forsøger offeret 
at vende tilbage til en normal dagligdag (ibid.:34). Det kan dog være svært, da der stadig er en 
underliggende frygt for, at stalkeren vender tilbage. 
Selvom disse faser beskriver forløbet fra offerets synsvinkel og ikke stalkerens, som projektet 
fokuserer på, kan de stadig medvirke til at klarlægge, hvor sent i processen, man bliver opmærksom 
på, at man bliver stalket. Altså er det ikke helt ligetil at påpege, at der er tale om stalking med det 
samme, da stalking er et forløb. Der er tale om en række af handlinger og uønsket kontakt, og det 
kræver et tilbageblik over et længere tidsforløb at opdage, hvornår der er krydset en grænse.   
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Sygeliggørelse af samfundet 
Som tidligere nævnt kan det være svært at definere, hvornår stalking sker, og i den forbindelse kan 
det videre diskuteres, hvor grænsen går mellem normal adfærd og sygeligt adfærd, hvoraf sidstnævnte 
kan ses som værende stalking (Øverland 2012:35).  
Øverland argumenterer for, at man i dag har tendens til at sygeliggøre og diagnosticere for hurtigt og 
for ofte, og at normal adfærd i større omfang bliver klassificeret som sygelig.  
Kritikere af denne tendens, kalder det for en patologisering eller psykiatrisering af samfundet (ibid.). 
Denne problematik belyser idéen om, at stalking er socialt konstrueret af samfundet. Det kan hertil 
diskuteres om sygeliggørelsen af en normal adfærd er med til at skabe stalkingfænomenet, og at man 
i disse situationer i højere grad kan tale om stalking som situationsbestemt. Øverland mener, at det 
øgede fokus på stalking har været med til at skabe en indsnævring af, hvad vi oplever som normal 
adfærd. Han bruger bruddet med en kærlighedsrelation og de efterfølgende kærestesorger som 
eksempel på, hvordan adfærd kan afvige fra det normale. For en person med normal adfærd vil 
afvigelsen holde sig inden for en begrænset tidsramme, hvorefter adfærden vil vende tilbage til 
normal. Hos stalkeren vil afvigelsen ikke være begrænset indenfor en tidsramme, men derimod 
fortsætte og eskalere. Det kan i denne situation diskuteres, hvor lang denne tidsramme må være, og 
hvorvidt man i den forbindelse kan tale om normal adfærd efter en endt relation. Der kan yderligere 
argumenteres for, at mennesker reagerer forskelligt på brud i relationer, og at det derfor er svært at 
definere grænsen uden at vurdere det ud fra de enkelte situationer.  
I litteraturen om stalking ses mange forskellige definitioner. Disse definitioner har mange fællestræk, 
men skiller sig ud i beskrivelsen af de forskellige typer stalking. Følgende afsnit vil belyse forskellige 
typologier indenfor tidligere beskrevne definitioner af stalking.   
Typologier af stalkingadfærd 
Inden for stalking er der siden 1990’erne blevet beskrevet flere forskellige typer af stalking. Nogle af 
disse typologier tager blandt andet udgangspunkt i stalking ud fra en retspsykiatrisk vinkel eller en 
medicinsk/psykiatrisk vinkel, mens andre tager udgangspunkt i rapporter fra ofrenes synsvinkel 
(Øverland 2012:37). Nogle tager udgangspunkt i det sociale forhold, der findes mellem stalker og 
offer samt den kontekst, hvorfra stalkingen er opstået. Sidstnævnte type af stalking kaldes RECON 
(relationship and context based) (Mohandie et al. 2006:147). 
Michael Zona, psykiater med speciale i neurologiske psykiske lidelser, tager udgangspunkt i den 
medicinske, psykiatriske og retspsykiatriske retning og udvikler sine typologier ud fra dette. Paul 
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Mullen, professor Emeritus i retspsykiatri, tager udgangspunkt i de sociale forhold, der findes mellem 
stalker og offer. Øverland tager udgangspunkt i både Zonas og Mullens typologier, hvor Larsen tager 
udgangspunkt i Mullens typologier, og SFI rapporten tager udgangspunkt i Zonas typologier. De af 
Zonas originale titler på stalkingadfærden, som Øverland bruger, kan inddeles i tre overordnede 
grupper (Øverland 2012:38):  
1) Erotomanic group (erotomanisk gruppe)  
2) Love obsessional group (kærlighedsbesat gruppe)  
3) Simple obsessional group (simpel besat gruppe) 
I den første gruppe, erotomanic group, har stalkeren en meget klar forestilling om, at vedkommende 
er forelsket i sit offer, og at kærligheden er gengældt, selvom offeret modsætter sig al form for 
kontakt. Denne type stalking foregår ofte over en længere tidsperiode. Stalkeren har ikke direkte 
fysisk kontakt til offeret, men forfølger og overvåger offeret.  
Den anden gruppe, love obsessional group, viser samme form for vrangforestilling, da også denne 
gruppe er af den overbevisning, at offeret gengælder stalkerens kærlighed. Forskellen hos de to 
grupper ligger dog blandt andet i, at stalkingadfærden hos gruppe to typisk er styret af andre 
psykotiske lidelser end erotomani, såsom skizofreni eller bipolare lidelser. Derudover har stalkeren 
som regel kontakt til sit offer og kommer ofte med trusler.  
I den sidste gruppe, simple obsessional group, er stalkingadfærden udsprunget af et brud i en relation 
med offeret, som for eksempel kan være et brud i et parforhold eller en venskabsrelation. På dette 
punkt adskiller gruppen sig fra de to ovennævnte grupper, som ikke har været i en tæt relation med 
deres ofre til at starte med. I forbindelse med bruddet oplever stalkeren en følelse af at være blevet 
krænket og mener, at stalkingadfærden kan retfærdiggøres som en form for hævn (ibid.:39). 
Øverland benytter sig også af Mullens typologier. Disse inddeles i 5 forskellige typer, og Øverland 
vælger at beholde Mullens originale rækkefølge og titler. Den første gruppe, der beskrives, er The 
Rejected Stalker (den afviste stalker), hvori stalkingen opstår efter et endt brud på en relation. Det 
kan være et brud med en kæreste, ægtefælle eller ven. Stalkingen starter som et forsøg på at 
genetablere forholdet, men ændrer sig ofte derefter til en motivation om blot at opretholde en eller 
anden form for kontakt til offeret eller at udvise en magt over dem (ibid.:41).  
I forbindelse med denne gruppe af stalkere, var Meloy den første til at finde en sammenhæng mellem 
stalking og tilknytning, og han mener, at stalking, i mange tilfælde, kan skyldes problemer med 
tilknytning. Han mener samtidig at stalkerens tilknytningsproblemer kommer til udtryk, når stalkeren 
afvises af offeret (Patton et al 2010:282). Han mener, at personer med tilknytningsproblemer ofte har 
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svært ved at forstå de sociale koder, hvilket fører til upassende adfærd (ibid.:283). Personen med 
tilknytningsproblemer har sværere ved at acceptere bruddet, idet de tidligere har oplevet svigt i deres 
liv fra en primær omsorgsperson. Manglen på accept betyder, at stalkeren ikke normal vis vil kunne 
håndtere eller opnå forståelse for bruddet. Når tilknytningsproblemerne kommer til udtryk i 
forbindelse med bruddet, opstår der en stalkingadfærd. Målet i tilknytning er at bibeholde 
parrelationen og kærligheden heri, men når dette tilknytningsforhold bringes i fare eller der opstår 
risiko for brud, vil personen handle for at undgå dette. Det samme vil kunne ses i stalkingsituationen, 
hvor man vil kunne argumentere for, at personen påbegynder stalking for at undgå eller forebygge et 
brud, som reelt set allerede er sket (Meloy 1998:53). 
I den anden gruppe, The Resentful Stalker (den hævngerrige stalker), føler stalkeren sig ofte svigtet, 
krænket eller ydmyget og føler dermed, at det er retfærdigt at udøve vrede mod offeret i form af 
forskellige hævnakter. Stalkeren kan have en relation til sit offer, som eksempelvis enten en tidligere 
partner, ven, behandler eller kollega. Motivet for stalkingen i denne gruppe er altså hævn (Øverland 
2012: 41+65). 
I den tredje gruppe, The Intimacy Stalker (den intimitetssøgende stalker), er stalkeren overbevist om, 
at offeret elsker dem lige så højt, som de elsker offeret. Ofrene kan være tilfældige personer, som 
stalkeren fantaserer en kontakt med. Motivationen for stalkingen er at etablere et forhold til offeret, 
oftest en kærlighedsrelation. I denne gruppe kan stalkingen knyttes til en følelse 
af  manglende  kærlighed eller en stærk ensomhedsfølelse. Det kan skyldes, at stalkere i denne gruppe 
tit lider af alvorlige psykiske sygdomme, såsom personlighedsforstyrrelser som borderline eller en 
narcissistisk personlighedsforstyrrelse, der gør, at de i deres hverdag isoleres fra samfundet (ibid.42).  
I den fjerde gruppe, The Incompetent Suitor (den inkompetente beundrer), er motivationen for 
stalkingen meget sammenlignelig med den i gruppe 3, The Intimacy Stalker,  da stalkeren også her 
føler en stor ensomhed og derfor også søger nærvær. Forskellen ligger i, at denne type stalker mangler 
en social forståelse for sin adfærd og ofte har en nedsat evne til at føle empati eller forståelse for 
andres behov. De giver let op på deres ofre, men finder ret hurtigt et nyt. Denne gruppe har derfor 
oftest flest ofre (ibid.:42+77).  
I den sidste og femte gruppe, The Predatory Stalker (rovstalkeren), er stalkeren ofte styret af et 
seksuelt motiv og/eller en lyst efter magt og kontrol. Stalkere i denne gruppe er typisk voldelige og 
begår ofte seksuelle overgreb (ibid.:42). Målet med stalkingen for denne gruppe er at skade, voldtage 
eller sågar dræbe offeret. Stalkeren har som regel ikke et personligt kendskab til sit offer. De bruger 
derfor lang tid på at spionere og indsamle informationer om det udtænkte offer, hvilket betyder at 
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offeret først sent opdager eller får mistanke om det planlagte angreb. Denne gruppe er den mindste 
gruppe af alle de fem ovennævnte grupper (ibid.:81). 
Larsen anvender, som Øverland, Mullens 5 typologier, men hun tolker Mullens typologier på en 
anden måde end Øverland. Larsen forstår Mullens 5 typologier således: 
Den første type, den afviste type, er en stalker, der er blevet afvist, brudt med eller er blevet svigtet i 
forbindelse med enten et intimt forhold, et venskab eller en arbejdsrelation. Denne type har ofte til 
hensigt, at genetablere det tabte forhold eller at hævne sig eller straffe den afvisende part (Larsen 
2010:44).  
Den anden type, den intimitetssøgende type, har til hensigt at etablere en intim relation med sit 
udvalgte offer og derigennem sikre sig, at behovet for kærlighed og bekræftelse opfyldes. I denne 
gruppe er håbet som regel, at det skal udvikle sig til en romantisk relation, eller at man vil ses som en 
moderlig eller faderlig figur. Ligeledes er stalkere af denne gruppe ofte besat af sine fantasier om en 
kendis eller en person af højere status (ibid.:47). De har en tendens til at mistolke afvisninger som 
indbydelser til at fortsætte stalkingen. Stalkerne i denne gruppe er meget isolerede fra omverdenen 
og “Forfølgelsen og fantasirelationen synes at kompensere for den reelle isolation, de lever i.” 
(ibid.). I denne gruppe er det ikke ualmindeligt, at stalkeren lider af forskellige psykiske lidelser af 
varierende grad, ofte erotomani (ibid.:48).  
Den tredje type, den inkompetente type, søger en partner ved at anvende metoder, der som regel virker 
modsat af hensigten. I denne gruppe er der tale om normale mennesker med nedsatte sociale 
kompetencer. De ser deres kontaktforsøg til offeret som normale, men deres offer ser dem som 
chikanerende (ibid.:49).  
Den fjerde type, den hævngerrige type, drives af et behov for, at offeret skal frygte dem samt et ønske 
om at spolere offerets liv. Her er hensigten hævn eller retfærdiggørelse af en uret, som er blevet begået 
mod stalkeren ibid.:51). 
Den femte og sidste type, den psykopatiske type, er som regel styret af et seksuelt motiv og kan være 
tidligere straffet for seksualforbrydelser. De er seksuelle afvigere, der er aggressive, dramatiske og 
koldblodige (ibid.:53). 
SFI-rapporten fra 2013 beskriver tre typer stalking: erotomanisk, kærlighedsobsessiv og obsessiv. I 
rapporten beskrives den erotomaniske stalking som karakteriseret af, at stalkeren er overbevist om, 
at have et kærlighedsforhold til sit offer. Her beskrives stalkeren som en enlig person, der kan udse 
sig et offer af høj social status, for eksempel en kendt (Johansen et al. 2013:10). Kærlighedsobsessiv 
stalking beskrives som et ønske fra stalkerens side om at opnå et intimt forhold til sit offer, der som 
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regel ikke er interesseret i dette (ibid.). Her kan være tale om en kærlighedsbesættelse, hvor stalkeren 
kan udvise kurtisering (ibid.:28). Obsessiv stalking har ofte enten hævn som hensigt eller håb om 
(gen)forening med sit offer, nogle gange en blanding mellem disse to. Her har stalker og offer et 
forudgående kendskab til hinanden. Denne type stalker har som regel en psykiatrisk diagnose, der til 
dels kan fungere som forklaring på adfærden (ibid.:11). 
Udover denne form for typologi beskæftiger rapporten sig som nævnt også med RECON typologien, 
altså forholdet mellem stalker og offer samt konteksten for stalkingen (ibid.:11).  
RECON typologien deler forholdet mellem stalker og offer op i to brede kategorier: A) stalker og 
offer har haft en relation til hinanden forudgående for stalkingen og B) stalker og offer har ikke haft 
en relation til hinanden forudgående for stalkingen eller har haft meget begrænset kontakt. Disse to 
brede kategorier kan deles op i fire grupper:  
1) intim (intimate), hvor man har haft en intim kontakt, som for eksempel at have været kærester/have 
datet, samboer eller ægtefæller, 2) bekendt (acquaintance), hvor man kan have været medarbejdere 
eller haft et venskabeligt forhold, 3) offentlig person (public figure), hvor stalkingen omhandler en 
offentlig person og 4) privat fremmed (private stranger), hvor offeret er en ikke-offentligt person 
(Mohandie et al. 2006:1). 
Der findes altså mange måder at klassificere stalkere på. Typologierne kan stamme fra; relationen 
mellem stalker og offer, som RECON typologien; stalkerens underliggende lidelse, som i Zonas 
typologi med; stalkerens motivation som i Mullens 5-delte typologi (Øverland 2012:37).  
Hos Larsen skelnes ikke blot mellem de forskellige typologier af stalkere, men også mellem den 
kliniske definition og den juridiske definition af stalking. Den kliniske definition tager udgangspunkt 
i en forståelses- og erkendelsesmæssig ramme og danner baggrund for en forståelse af 
stalkingfænomenet og giver hermed forskellige redskaber til at hjælpe offeret med at stoppe 
stalkingen. Med den juridiske definition har man mulighed for at sanktionere stalkere i en mulig 
retssag, og den giver et offer en lovsikret ret til beskyttelse mod stalkingadfærd (Larsen 2010:23f).  
At inddele stalkere i forskellige typer kan være gavnligt for både behandlere og ofre, da man ved 
hjælp af inddelingen nemmere kan forudsige en givet stalkers forløb og omfanget af stalkingen, 
hvilket kan have betydning for håndteringen af stalkingforløbet (ibid.:43+55). 
Som nævnt tidligere i opgaven, kan offerets reaktion være afgørende i definitionen af stalking, men 
det er ligeledes vigtigt at medregne offeret som en del af stalkingens opstandelse. Man kan 
argumentere for, at offeret kan spille en rolle i begyndelsen af stalkingforløbet. Man kan eksempelvis 
argumentere for, at der i et endt forhold sandsynligvis kan være blandede signaler at tolke, da begge 
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parter skal indfinde sig med bruddet på forholdet. Dette kan føre til, at signalerne fra offeret bliver 
mistolket, og at stalkingen dermed opstår: 
”Den nyere forskning af stalkeres psykologiske baggrund viser derimod, at stalking typisk 
opstår som en udvidelse af relativt normale forhold og næres af ambivalente motiver, som 
mange gange findes i sådanne intime relationer” (Larsen 2010:61). 
Det kan hertil diskuteres, om offerets rolle har en betydning for stalkingforløbets begyndelse samt 
videre forløb. Hvis stalkeren opfanger signaler om, at ekspartneren stadig vil have et forhold til 
stalkeren, kan dette resultere i, at stalkeren prøver at genetablere forholdet. Det kan i den forbindelse 
være relevant at inkludere offeret i stalkingdefinitionen, da det i nogle tilfælde også spiller en rolle i 
stalkingforløbet. Grunden til at offeret er udelukket fra definitionen kan blandt andet være, at det 
mange gange ses victim blaming3, hvor offeret tillægges skyld for, at stalkingen er opstået. På trods 
af dette, findes det essentielt for forståelsen af stalkingadfærden, at se på både offerets og stalkerens 
rolle i forløbet.  
Det nævnes tidligere, at stalking kan påbegyndes eller fortsætte grundet et brud i relationer eller ud 
fra handlinger, hvor de har følt sig uretfærdigt behandlet. Disse situationer har været med til at skabe 
stalkingforløbet, og det kan diskuteres, om personen uden den specifikke situation ville udvikle en 
stalkingadfærd. Som Larsen skriver, udspringer stalking af normal adfærd, men man kan diskutere 
om den ville opstå, hvis en bestemt situation aldrig fandt sted. Ville stalkingen så ikke blive udløst? 
Psykiske lidelser 
Øverland beskriver, at personer, der lider af psykiske lidelser, kontakter deres ofre mere end personer, 
der ikke er diagnosticeret med psykiske lidelser, men at de ligeledes heller ikke udøver særligt meget 
vold (Øverland 2012:33). Øverland forklarer nogle af de psykiske lidelser, der kan optræde i de 
forskellige typologier af stalkingadfærd. Hos de afviste stalkere ser man tilfælde af forskellige 
psykiske lidelser, herunder personlighedsforstyrrelser, såsom borderline eller narcissistisk 
personlighedsforstyrrelse. Der findes mange forskellige personlighedsforstyrrelser, men fællestræk 
for mange af dem er, at personer med personlighedsforstyrrelser ofte reagerer langt voldsommere på 
krænkelser og/eller nemmere føler sig krænket af andre. Lysten til hævn efter et brud opstår ofte i 
                                                          
3 Victim blaming er et begreb der beskriver en bestemt attitude overfor offeret af en kriminel handling. Her 
tillægger man offeret en del af skylden i den begået kriminalitet, som kan siges at have den konsekvens at 
personen har svært ved at komme frem med sin historie og italesætte sine følelser 
Kilde: http://stoprelationshipabuse.org/educated/avoiding-victim-blaming/ 
Set d. 15.12.15 
Sidst redigeret i 2015 
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frygten for at tabe ansigt eller for at blive afvist. Der er flere undersøgelser, der viser, at personer i 
denne gruppe ofte er mere voldelige og har store tendenser til at føle jalousi. Dette udløser et behov 
for kontrol, overvågning og udøvelse af vold samt trusler. Det er særligt i denne gruppe man støder 
på begrebet partnervold (ibid.:62). 
I gruppen af hævngerrige stalkere ses der ofte tendenser til vrangforestillinger og/eller 
personlighedsforstyrrelser, der kan være af narcissistisk eller paranoid karakter. Personer med 
narcissistisk personlighedsforstyrrelse har et stort behov for opmærksomhed og anerkendelse fra 
andre i kraft af deres forhøjede selvoptagethed. De har svært ved at forstå andres problemer grundet 
nedsat empati og reagerer ofte voldsomt, hvis de føler, at deres ophøjede forståelse af sig selv og 
kontrol bliver truet (ibid.:66). Personer med paranoid personlighedsforstyrrelse er særligt 
overfølsomme for krænkelser, har svært ved at tilgive og er tit meget mistænksomme. De har 
tendenser til at forvrænge andres gode handlinger til at være enten fjendtlige eller hånlige og finder 
skjulte meninger i disse handlinger (ibid.:67).  
I gruppen med intimitetssøgende stalkere lider stalkeren ofte af svære eller alvorlige psykiske lidelser. 
Eksempler på dette kan være erotomani, andre vrangforestillinger eller personlighedsforstyrrelser af 
narcissistisk eller antisocial karakter, hvor man handler på sine impulser og derfor ofte udviser 
kriminel adfærd og aggressivitet (ibid.:73). Disse psykiske lidelser, kræver tit langvarige 
behandlinger med antipsykotisk medicin, som ofte foregår i form af tvang (ibid.:74). 
Hos gruppen med inkompetente beundrere er stalkingen ofte forårsaget af en udviklingshæmning, der 
ses ved mangel på kognitive evner og sociale færdigheder. Der ses også tendenser til 
autismespektrumlidelser, men stalkingen kan ganske enkelt også være forårsaget af egoisme. Der er 
også tilfælde af personer, der lider af erotomani i denne gruppe (ibid:77+79). 
I den sidste gruppe bestående af psykopatiske stalkere ses der meget ofte seksuelle forstyrrelser såsom 
pædofili, sadisme og forskellige former for fetisher (ibid.:83).  Dog er landenes definitioner af 
psykiske lidelser ikke altid de samme, og det kan derfor afvige, om stalking og psykiske lidelser ses 
som sammenhængende i de forskellige lande. 
 
Overordnet kan man ud fra både Øverland og Larsen konstatere, at flere lande i Europa, samt Canada 
og Australien oftest anvender en stalkertypologi, der inddeler stalkeren i 5 undergrupper/kategorier 
(Larsen 2010:22). Hvordan de forskellige lande og professioner inddeler stalkerne i de forskellige 
kategorier afhænger af den måde, man anser stalking på, eksempelvis om stalking er relationel og 
kontekstbaseret, eller om det er adfærds- og symptombaseret (ibid.:23). 
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De forskellige forfattere har mere eller mindre også de samme definitioner og kategoriseringer af 
stalkingadfærd samt hvilke psykiske diagnoser, der kan være knyttet hertil. 
Både Øverland og Larsen konkluderer, at stalking i sig selv ikke er en sygdom: ”Stalking er ikke en 
psykisk lidelse, men kan være et utslag av en psykisk lidelse” (Øverland 2012:22) og Larsen skriver, 
at ”Stalking er ikke en sygdom”, men at det ”(…) betegner et mønster af adfærd og handlinger, der 
har en indtrængende og intimiderende effekt på den, som bliver offer” (Larsen 2010:56).  
Disse udtalelser giver anledning til at diskutere i hvor høj grad, stalking bliver skabt ud fra 
personligheden. Både Øverland og Larsen er af den mening, at det ikke altid er de psykiske lidelser, 
der skaber stalkingforløbet, men at det kan være tilfældet hos nogle. Det giver anlæg til at diskutere, 
hvorvidt den psykiske lidelse spiller ind i forhold til fortsættelsen af forløbet, og hvordan stalkingen 
påvirker den psykiske lidelse. Larsen mener, at stalking udspringer af normal adfærd. Hvis stalkeren 
lider af erotomani, kan det diskuteres om lidelsen bidrager til, at stalkingforløbet fortsætter, da 
lidelsen gør, at de ikke opfatter afvisninger og negativ respons fra offeret. Det kan hertil diskuteres 
om den psykiske lidelse forværres i forbindelse med stalkingforløbet eller om den ikke bliver påvirket 
af adfærden.  
 
Kønsforskelle i stalking 
Følgende tema fokuserer på de procentvise forskelle i fordelingen af stalkere blandt mænd og kvinder. 
Nogle undersøgelser viser, at kvinder udgør 21 % af antallet stalkere, hvor andre viser, at de kan 
udgøre helt op til 66 %. Dette afsnit vil undersøge, hvordan kvindelige stalkere kan sammenlignes 
med mandlige stalkere, og om de forskellige procentvise fordelinger er et udtryk for en bestemt 
kønsdiskurs i samfundet. 
Rosemary Purcell, Paul E. Mullen og Michele Pathé har i 2001 skrevet artiklen A Study of Women 
Who Stalk, hvor der undersøges, om kvindelige stalkere er forskellige fra de mandlige i forhold til 
psykiske lidelser, motivation, adfærd og tilbøjelighed til voldelig adfærd (Purcell et al. 2001:1).  
Undersøgelsen tager udgangspunkt i 190 stalkere, heraf 40 kvinder og 150 mænd, og rapporten giver 
derfor kun et lille billede af, hvordan stalking mellem kønnene forholder sig. Derfor bruges rapporten 
til at diskutere mulige kønsforskelle inden for stalking. Ligeledes er det væsentligt, at undersøgelsen 
bruger stalkere, der er henvist til klinikker for mental sundhed. Disse stalkere er fundet gennem 
anmeldelser, der strækker sig fra 1993-2000 og kommer fra retssager, politirapporter, læger, 
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offerudtalelser, officielle straffeattester samt psykologiske og psykiatriske rapporter i Victoria, 
Australien. Denne undersøgelse angiver, at kvinder udgør 21 % af antallet af stalkere (ibid.:2). 
Artiklen inddrager flere studier, der viser at chikanerende adfærd er et problem blandt psykiatrisk 
personale og patienter. Sandberg m.fl. rapporterede 17 psykiatriske indlagte patienter, heraf 3 der var 
kvinder, som alle havde stalket, chikaneret eller truet hospitalspersonale, efter de var blevet udskrevet. 
Lion og Herschler har undersøgt ni case studier omkring klinisk sundhedspersonale, der havde været 
udsat for stalking af deres patienter, herunder 7 psykiatere, en psykolog og en plastik kirurg, der blev 
alvorligt overfaldet af en kvindelig patient (ibid.:4). 
Demografisk set differentierer kvinderne sig ikke fra mandlige stalkere i denne undersøgelse. Den 
gennemsnitlige alder for kvindelige stalkere er 35 år, mens den for mænd er 36 år. Hos begge køn er 
mindre end 20 % af personerne i et stabilt, intimt forhold. Dog var dobbelt så mange mænd som 
kvinder i et sådan forhold (7,5 % af kvinderne, 16,7 % af mændene). Hos begge køn har over 50 % 
et arbejde (65 % af kvinderne, 54,7 % af mændene) (ibid.:2).  
Kriminelt set er der en differentiering mellem kvinderne og mændene. Mere end dobbelt så mange 
mænd som kvinder er dømt for at have begået kriminalitet (17,5 % af kvinderne, 42,7 % af mændene), 
og mere end dobbelt så mange mænd som kvinder er dømt for at  have begået voldelig kriminalitet 
(12,5 % af kvinderne, 31,3 % af mændene) (ibid.). Hermed kan det siges, at mænd i denne 
undersøgelse lader til at være mere impulsive eller mindre kritiske og fremadsynede, når det gælder 
udførelse af kriminelle og voldelige handlinger i forhold til kvinderne.  
Stalkernes psykiske tilstande differentierer ikke mellem mænd og kvinder, når man ser på tilstande 
som vrangforestillinger (30 % af kvinderne, 24,7 % af mændene), skizofreni (5% af kvinderne, 11,3 
% af mændene), bipolaritet (5 % af kvinderne, 1,3 % af mændene), depression (5 % af kvinderne, 2 
% af mændene) og personlighedsforstyrrelse (50 % af kvinderne, 52 % af mændene) (ibid. 
Den gennemsnitlige varighed af stalkingen varierer med 10 måneder for de to køn (22 måneder for 
kvinder, 12 måneder for mænd). De samme metoder til stalking bliver brugt af de to køn med en 
forholdsvis ligelig procentvis fordeling. Kun på tre områder er der mere end 10 procentpoints forskel 
mellem de to køn, og det er forfølgelse (50 % af kvinderne, 78 % af mændene), telefonopkald (97,5 
% af kvinderne, 73,3 % af mændene) og overfald på offeret (22,5 % af kvinderne, 36,7 % af 
mændene) (ibid. 2001:3). Dette giver et billede af, at mænd er mere fysiske i deres stalkingadfærd 
end kvinder. Det stemmer overens med det billede, der tegnes af mændenes kriminelle adfærd; at de 
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begår mere fysisk (voldelig) kriminalitet. Forfølgelse og overfald på offeret er netop dele af fysiske 
stalkingmetoder.  
I samme undersøgelse fandt man også frem til, at når det gælder forholdet mellem stalkeren og offeret, 
kan man se flere forskelle mellem kønnene. Flere mænd end kvinder er tilbøjelige til at stalke 
fremmede (21,3 % af mændene, 5 % af kvinderne), mens kvinderne har en større tendens til at stalke 
en professionel kontakt, i form af deres praktiserende behandler, end mændene (40 % af kvinderne, 
16,7 % af mændene).  
Kvinderne er mere tilbøjelige til at stalke et offer af samme køn, altså 47,5 % af kvindelige stalkere 
havde haft kvindelige ofre, hvor kun 8,7 % af mændene har haft mandlige ofre. Desuden er flere 
kvinder end mænd motiverede af et ønske om at etablere et intimt forhold til deres offer (45 % af 
kvinderne, 29,3 % af mændene) (ibid.:2).  
Størstedelen af stalkingofre er kvinder, da mere end 90 % af mændenes ofre er kvinder, og næsten 50 
% af kvindernes ofre er kvinder. Det kan ses, at 95 % af kvinderne i denne undersøgelse stalkede 
personer, de var bekendt med i større eller mindre grad, og lige under halvdelen af de kvindelige 
stalkere i denne undersøgelse søgte at opnå et intimt forhold til deres offer.  
Tendensen til at stalke den professionelle kontakt kan hænge sammen med, at forholdet og kontakten 
til denne for det meste omhandler samtaleterapi, hvor de sammen diskuterer følelser, erfaringer og 
oplevelser, som patienten har gennemgået. I forhold til stalkingadfærden hos kvindelige patienter kan 
man argumentere for, at denne kontekst eller situation har en afgørende rolle. Ifølge Purcell et al. 
opstår stalkingadfærden over for den professionelle kontakt, når professionel bekymring bliver 
forvekslet med romantisk interesse (ibid.:4).  
Mindre end en tredjedel af mændene har intimetssøgen som motivation for stalkingen. Ud fra dette 
kan det antages, at det for mændenes vedkommende igen omhandler en mere fysisk motivation, og 
dermed et mindre drive fra det følelsesmæssige, som kvinderne umiddelbart har været under 
indflydelse af i undersøgelsen.  
Det kan antages, at grundet den fysiske motivation for stalkingen, er den mandlige stalker muligvis 
ikke lige så optaget af et forhold til den professionelle, som han indgår i samtaleterapi med. Hvis den 
mandlige stalker ikke er ligeså drevet af følelser, som den kvindelige stalker er, vil den professionelle 
muligvis ikke være lige så interessant at opsøge. Eftersom der ikke er en følelsesmæssig involvering 
hos en mandlig stalker over for den professionelle, er der heller ikke mange signaler at misfortolke, 
hvilket kan gøre forholdet mellem de to parter mere ligefremt. For at vende tilbage til den kvindelige 
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patient kan man således spørge, om stalkingen havde fundet sted, hvis hun ikke havde den 
professionelle kontakt til at tale om følelser, erfaringer og oplevelser med. Havde kvinden da stalket 
en anden eller var relationen med den professionelle af afgørende betydning? 
Man kan ud fra dette diskutere, hvorvidt stalking er situations- eller personlighedsbestemt. Man kan 
sige, at personligheden er afgørende, da der ikke ville eksistere en relation mellem den professionelle 
og den kvindelige patient, hvis ikke hun havde en grund til at opsøge denne. Grunden kan for 
eksempel have været personlige problemer eller uafklarethed i forhold til, hvem hun var. 
Man kan argumentere for, at en kvinde diagnosticeret med erotomani er mere drevet af sin 
personlighed i forhold til udviklingen af stalkingadfærden, da det ligger mere naturligt for hende at 
blive betaget af sin behandler. For andre kvindelige ikke-erotomane patienter er det muligvis selve 
opstillingen af praksis og omgangsmåde, det vil sige situationen mellem behandleren og patienten, 
der gør, at kvinden misforstår signaler fra behandleren og tolker disse som en faktisk interesse for sit 
liv, sin gøren og laden. Her skaber situationen en mulighed for stalkingadfærd.  
Øverland påpeger dog, at kvinder ikke nødvendigvis er mere udsat for stalking end mænd. En 
undersøgelse fra 2010 har vist i en anonym selvrapport om stalking, at størstedelen (65,8%), der 
havde udført stalking, var kvinder (Øverland 2012:29).  
Der er stor forskel på at konkludere, at 21% af alle stalkere er kvinder, og at 66% af alle stalkere er 
kvinder. Dette har naturligvis noget at gøre med de tilgængelige data, der står til rådighed for 
undersøgelsen. Disse kan blandt andet komme af anmeldelser af stalking og af undersøgelsers udvalg 
af informanter. 
Kønsproblemer i stalking 
Øverland omtaler en undersøgelse, der har vist, at adfærd i højere grad klassificeres som stalking, når 
en mand udfører den, end når samme adfærd udføres af en kvinde (Øverland, 2012:34f). Dette kan 
være en grund til overrepræsentationen af kvinder som ofre i mange undersøgelser. SFI-rapporten 
skriver, at 80 % af ofrene i deres undersøgelse er kvinder. Der omtales to andre undersøgelser, der 
har fundet sted i Sverige og Tyskland, der henholdsvist finder, at 75 % af ofrene for stalking er 
kvinder, og at 87 % af ofrene for stalking er kvinder (Johansen et al. 2013:17). Disse tal kan berette 
om en bestemt kønsdiskurs i samfundet. 
SFI-rapporten har interviewet en politibetjent, der skal fungere som fagperson for rapporten gennem 
sit arbejde, hvor han ofte har kontakt til stalkingramte. Han fortæller om hans oplevelser med mænds 
anmeldelser af stalking:  
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“De går ikke til politiet og siger, at de ikke kan styre deres kvinde og bliver generet af det, hun 
sender. Der er absolut et skyggetal hos mændene, fordi de er for stolte og derfor ikke går op og 
melder stalking” (Johansen et al. 2013:72).  
Netop dette er grundlag for, at der findes et skyggetal i antallet af mænds anmeldelser. Det vidner om 
et problem ved synet på mænd og kvinder: At mænd ikke bør føle sig truede af kvinder, og at kvinder 
kan tillade sig mere end mænd i deres adfærd. Politibetjenten bliver spurgt af intervieweren om, 
hvordan politiet opfatter stalking, hvortil han svarer, at: 
“(...) der er nogle idioter, der bare ikke kan finde ud af, at kvinden ikke vil dem. Vi ryster bare 
på hovedet af mændene. Andre gange, omkring en tredjedel af tilfældene, beder kvinderne selv 
om det, fordi de bliver ved med at kravle tilbage til manden. Så gider vi det næsten ikke, når vi 
to gange har snakket med dem, hvor de lover ikke at kontakte manden, og de så kommer ind 
tredje gang.” (Johansen et al. 2013:37).  
 
I dette citat omtales mænd, der ikke kan indse, at deres kvindelige offer ikke er interesseret i dem og 
kvinder, der tilgiver deres partners stalking, men ikke stopper med deres adfærd, hvorfor kvinden går 
til politiet op til hele tre gange for at få hjælp til at stoppe partnerens stalking af hende. Dette blev 
diskuteret tidligere i opgaven, om det essentielle i at inkludere offeret i definitionen af stalking, idet 
offeret i nogle tilfælde bidrager til den fortsatte stalking. I dette eksempel har politimanden været ude 
for, at kvinder har anmeldt stalkingen og efterfølgende har trukket anmeldelsen tilbage. Ifølge 
politibetjenten har mændene deres stolthed, og den er skyld i skyggetal, og kvinder løber flere gange 
tilbage til den mand, der har stalket dem, selvom manden har fået en påtale af politiet. Disse to 
beskrivelser af de to køns handlinger, efter at have opdaget, at de bliver stalket, er altså diametral 
modsatte.  
Larsen skriver, at antallet af mænd, der har følt sig stalket, er lavere end kvinder, der har følt sig 
stalket. Ifølge hende kan årsagen kan være, at mænd ikke i samme grad føler sig så truede af kvinder, 
som kvinder kan føle sig truede af mænd, og derfor heller ikke anmelder stalking i samme grad 
(Larsen 2010:56). Dette stemmer overens med Øverlands omtalte undersøgelse  (Øverland 2012:34f). 
Øverland skriver, at en adfærd i højere grad klassificeres som stalking, når en mand udfører den. Det, 
at færre mænd end kvinder har følt sig stalket, stemmer dermed overens med undersøgelsens fund, 
hvilket yderligere stemmer overens med den procentvise fordeling i A Study of Women Who Stalk.  
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Som tidligere skrevet havde 8,7 % af mandlige stalkere haft mandlige ofre, mens 47,5 % af kvindelige 
stalkere havde haft kvindelige ofre. Hvis en kvinde dermed stalker en mand, er han mindre tilbøjelig 
til at føle sig truet. Dette kan måske især skyldes, at 95 % af de kvindelige stalkeres ofre var folk, de 
allerede kendte. Når man kender en person, har man et umiddelbart billede af, hvad de er i stand til, 
hvilken mental tilstand de er i, og hvilken hensigt, de kan have med stalkingen. Dette gør stalking 
mindre truende, end hvis det omhandler en fremmed, hvor man intet kender til deres mentale tilstand, 
hensigt eller hvad de er i stand til.  
Netop dette kan være et kernepunkt i diskussionen af behandlere og deres kvindelige patienter, som 
er blevet omtalt tidligere. Ifølge Purcell er det ikke usædvanligt, at psykiatriske behandlere, som har 
været udsat for stalking af deres kvindelige patienter, ofte bliver mødt af skepsis og fordømmende 
reaktioner fra deres kollegaer. Kollegerne mener, at den chikanerende adfærd er et resultat af  “(...) 
incompetence in managing transference issues (...)”  (Purcell et al. 2001:4). Altså at den psykiatriske 
behandler ikke har været i stand til at håndtere patientens projektion af følelser på behandleren, og at 
behandleren derfor selv er skyld i stalkingen. Behandleren har et vist kendskab til sin patient og kan 
derfor nogenlunde vurdere den mentale tilstand. Hvis patienten er mentalt ustabil, kan det være svært 
at bedømme hensigten med stalkingen, og hvor langt patienten vil gå i forhold til at chikanere sin 
behandler. Dette kan være en faktor for, hvorfor behandlere kan føle sig truede af deres patienter, 
men da de underkendes af deres kolleger, kan det være svært at påtale denne frygt. 
Purcell et al. skriver, at problemet omkring manglende fokus på kvindelige stalkere viser sig inden 
for de retslige myndigheder. Mænd, der anmelder chikanerende adfærd fra en kvinde, bliver ofte mødt 
af skepsis fra autoriteter, der ikke tager deres anmeldelse alvorligt. Anmeldelserne bliver nærmest 
latterliggjort, hvor nogle mandlige ofre endda bliver fortalt, at de hellere burde være smigret af den 
kvindelige opmærksomhed. Endvidere viser det sig, at kvinder har større chance for at blive frikendt 
i stalkingsager, hvor der er tale om en kvindelig stalker, hvorimod mænd har større risiko for at blive 
retsforfulgt (Purcell et al. 2001:1). Det kan diskuteres, om problemet ved ubalancen mellem de 
retslige autoriteters bedømmelse af mænd og kvinder er, at dette syn på kvinder er med til at gøre, at 
der ikke tages særlige hensyn inden for specifikke praksisser, hvor der muligvis burde. De mandlige 
anmeldelser bliver derfor ikke taget lige så alvorligt som de kvindelige (ibid.) 
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Sammenhæng mellem vold og stalking 
I meget af litteraturen beskrives det, at der ofte kan være en sammenhæng mellem vold og stalking, 
og at mange stalkingofre også er blevet udsat for vold. Det ses dog hyppigst hos ofre med et intimt 
forhold til stalkeren (Larsen 2010:113).  
Der kan ses en sammenhæng mellem vold og nogle af de forskellige psykiske lidelser i de forskellige 
ovennævnte typologier for stalkingadfærd. Som beskrevet under psykiske lidelser ses der 
eksempelvis hos de afviste stalkere store tendenser til følelser af jalousi, deraf et behov for kontrol, 
overvågning samt udøvelse af partnervold. Det skyldes oftest deres frygt for at tabe ansigt, og de 
reagerer derfor kraftigere på afvisning og krænkelser end andre personer. Særligt denne gruppe af 
stalkere har vist sig at være voldelige - faktisk mere voldelige end nogle af de andre typer af stalkere 
(Øverland 2012:63). En undersøgelse udført af Mullen i 1999 viste, at 50 % i denne gruppe udførte 
vold (ibid.).  
En anden sammenhæng med vold ses også i gruppen bestående af den psykopatiske stalker. Som det 
også er beskrevet under psykiske lidelser, kan stalkere i denne gruppe have sadistiske interesser, der 
i størstedelen af alle udøvelser også indebærer vold (ibid.:82). Man kan overordnet sige, at forskellen 
på den afviste stalker og den psykopatiske stalker er, at det oftest er sidstnævnte, som i nogle tilfælde 
bruger vold med formålet at slå ihjel.  
Øverland forklarer, at personer med diagnosen erotomani meget sjældent udøver vold. Dette stemmer 
overens med Purcells ovennævnte resultater, der viste, at kvinder med erotomani sjældnere tyer til 
vold eller voldelige metoder. I A Study of Women Who Stalk har en ret stor andel af de stalkende 
mænd udøvet vold eller kriminelle handlinger. Er der tale om vold, er det ifølge Øverland sandt, at 
det ofte er set hos ofre, der stalkes af en tidligere partner (ibid.:33). Han skriver, at flere undersøgelser 
har vist at;  
”(…) selv en mild grad av kontrollerende eller aggressiv atferd i begynnelsen av et parforhold 
har en sammenheng med påfølgende vold både underveis og i etterkant av forholdet. 
Overvåkning, kontroll og stalking for og i begynnelsen av forholdet kan derfor være en 
risikofaktor for vold og stalking også i etterkant av forholdet” (Øverland 2012:134). 
Det vil sige, at hvis der anspores aggressivitet eller tendenser til voldelig adfærd i begyndelsen af et 
forhold, kan det ifølge Øverland ved afslutningen af et forhold godt ende med vold mod den ene part.  
Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at både mænd og kvinder stalker, men at de ofte anvender 
forskellige metoder til formålet. Mænd viser tendens til at være mere fysiske i deres adfærd, både 
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med hensyn til vold og stalkingmetoder, hvor kvinder derimod lader til at være langt mere styrede af 
deres følelser i deres metoder og valg af ofre. 
Størstedelen af ofrene har vist sig at være kvinder. Overrepræsentationen af kvinder kan muligvis i 
høj grad skyldes, at de er mere tilbøjelige til at anmelde det end mænd, samt at mænd ikke 
nødvendigvis altid tages alvorligt af politiet. Desuden kan det tænkes, at kvinders frygt for at blive 
stalket muligvis skyldes, at de biologisk er svagere og dermed hurtigere føler sig truede. De kan derfor 
med stor sandsynlighed være hurtigere end mænd til at anmelde stalking grundet frygt. Det kan også 
skyldes at kvinder stalkes af både mænd og andre kvinder og således fylder mere i statistikken. Flere 
forskere mener desuden, at der er en sammenhæng mellem vold og stalking, men at det afhænger af, 
hvilken psykisk diagnose eller typologi den enkelte stalker er kategoriseret i. Ikke alle stalkere har en 
psykisk diagnose, og ikke alle stalkere er voldelige.  
Nedenstående afsnit omhandler cyberstalking, hvorved brugen af de sociale medier og den moderne 
teknologi vil blive behandlet. Stalking bliver i dag også udført på de sociale medier, såsom Facebook, 
Twitter, Instagram etc. I mange tilfælde bruges stalking endda af de unge, som et hverdagsfænomen. 
De sociale medier giver bedre vilkår for, at stalking kan opstå, men stalking bruges også i højere grad 
online, da det her er lettere at skjule. 
 
Cyberstalking - sociale medier og moderne 
teknologi 
I dette afsnit vil der blive præsenteret, hvad cyberstalking er. Dette gøres både med henblik på brug 
af internettet og brug af det teknologiske fremskridt, der har været afgørende for udviklingen af 
stalking de sidste 10 år. Cyberstalking indikerer, at den type stalking, der er tale om, finder sted på 
internettet, men dette er misvisende (Johansen et al. 2013:14). Internettet er deling af data på et 
netværk. Flere apparater kan være forbundet til dette netværk, men cyberstalking på internettet 
henviser til, at man kan komme i besiddelse af data ved udelukkende at gå på internettet. Ved at forstå 
cyberstalking på denne måde, vil man i realiteten kun kunne opnå viden om dataens “endestation”, 
altså hvilken hjemmeside, der besøges, men man ville ikke kunne opnå viden om, hvem der besøger 
hjemmesiden. Man kan også finde et signal fra en GPS satellit, men man vil ikke kunne se, hvem der 
bruger dataen til satellitten. Ordet cyberstalking er blevet mere udbredt det sidste årti, men referencen 
til cyberspace er ikke helt korrekt, da der ikke kun er tale om brug af internettet, men også teknologisk 
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udstyr, der er behjælpelig i at finde oplysninger om den, man er interesseret i at finde oplysninger om 
eller at stalke (ibid.). Cyberstalking involverer brugen af teknologi, der har til intention at chikanere 
eller overvåge andre personer og at overvåge og slette eller manipulere data (Internet: Norton). 
Cyberstalking kan foregå på mange måder og på mange platforme. Facebook er en populær platform 
inden for de sociale medier, hvor man kan præsentere sig for sine venner og følgere på bestemte 
måder, så man fremstår, som man selv ønsker det. Netop Facebook er valgt ud, fordi den er blandt de 
mest populære sociale platforme, og fordi den giver nogle muligheder, der ikke findes på andre 
sociale medier, for at følge med i en persons liv.  
De sociale medier 
Sociale medier er onlinetjenester, der gør det muligt at interagere med omverdenen. Her er der tale 
om oprettelse af profiler, blogs og online fællesskaber, hvor man kan dele meninger, oplevelser, 
billeder og videoer og meget mere. Et eksempel på disse er Facebook med personlige profiler, hvor 
man kan dele indhold fra sit liv og indgå i grupper, der repræsenterer ens interesser (Internet: 
Faktalink).  
Facebook gør en i stand til at følge med i, hvad ens venner laver, og hvor de befinder sig. Man kan 
vælge at få notifikationer, når bestemte Facebook-venner lægger noget nyt op, eller når de er i 
nærheden af en selv, så man kan følge ekstra meget med i, hvad disse specifikke venner laver, hvor 
de er og hvem de er med (Internet: Facebook).  
Det er muligt at følge personer, der har tilladt følge-funktionen. Dette gælder både kendte og personer, 
der gerne vil have deres indhold og opslag til at komme så langt ud som muligt. Dette betyder, at man 
kan se, hvad disse personer skriver, men at de ikke nødvendigvis kan se, hvad deres følgere slår op 
(Internet: Facebook 2). Der findes desuden en check-in funktion, der gør det muligt for andre at se, 
hvor man befinder sig med nøje akkurathed. Her vælger en bruger at offentliggøre den restaurant, 
bar, café eller andet sted, de befinder sig på (Internet: Facebook 3).  
Disse funktioner er lavet for at gøre det nemmere at følge med i sine venners liv, men det gør det også 
nemmere at følge med i en fremmeds, hvis denne har tilladt funktionerne - eller rettere har glemt at 
slå dem fra. Man kan interagere med kendisser, kunstnere og andre, men også med den person, man 
er forelsket eller interesseret i og generelt vil have mere viden om.  
Stalkere kan bruge både overvågning og chikane som taktikker for at komme i kontakt med deres 
offer. Her kan de sociale medier være et redskab, de bruger, da man netop kan få mange oplysninger 
om en person, hvis ikke de føromtalte funktioner er slået fra, eller hvis deres diverse onlineprofiler 
ikke er skjulte. I de tilfælde, hvor offeret ikke har slået funktionerne fra eller gjort deres profiler 
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skjulte, kan stalkeren opsøge offeret indirekte ved at enten gå ind på dennes profil eller kontakte 
venner, der kan være fælles eller fremmede for stalkeren gennem Facebook netværket.  
Falske profiler er også en måde, en stalker kan få kontakt til sit offer (Johansen et al. 2013:6). Her 
opretter man en falsk profil på for eksempel Facebook, hvor man bruger et andet navn og billede end 
sit eget. Dermed kan man forholdsvist anonymt udforske andres profiler, ‘like’ deres billeder og 
opslag, hvis de har gjort dette muligt. Man kan ansøge om venskab og dermed få et indblik i deres 
hverdag, hvor de er, og hvem de er sammen med.  
Dette er dog ikke lovligt. Facebooks erklæring om Rettigheder og Ansvar for Registrering og 
Kontosikkerhed, stykke 2 lyder, at “Du vil ikke oprette mere end én personlig konto” (Internet: 
Facebook 5). At man har i sinde at oprette en falsk profil vidner dermed om, at man har til intention 
at bruge alle foreliggende midler for at forfølge og chikanere en anden person. Dette er også indeholdt 
i Facebooks erklæring om Rettigheder og Ansvar for Sikkerhed, stykke 2 og lyder at: “Du vil ikke 
mobbe, intimidere eller chikanere andre brugere” (ibid.). Eftersom stalking i flere lande, anses for 
en kriminel handling, har Facebook desuden opført under ditto, stykke 5, at: “Du vil ikke bruge 
Facebook til at gøre noget ulovligt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende” (ibid.), der med 
ordene ‘ulovligt’ og ‘ondsindet’ blandt andet påtaler stalking. 
Hvor nemt er det at cyberstalke? 
Internettet var for blot 10 år siden et mindre offentligt sted, end det er i dag. Softwaresystemer og 
manipulation af disse var ikke udbredt blandt den almene befolkning. Mobiltelefoner havde ligeledes 
ikke de samme funktioner, og GPS var slet ikke lige så funktionelt et system, som det er i dag. 
Internettet er stedet, hvor cyberforbrydelser finder sted, og det er internettet, der gør det muligt at 
cyberstalke en person. Dette foregår ved, at computere eller andet elektronik er forbundet til et 
netværk, hvor der overføres data mellem disse computere eller andre elektroniske genstande ved 
forbindelse til internettet (Internet: Dansk Internet Forum). Dette fungerer for eksempel i praksis ved, 
at man kan oprette en profil på et socialt medie, der bliver lagt ud som tilgængeligt på internettet, 
altså ikke skjult. Herefter kan andre personer med internetadgang se denne profil, eller at man bruger 
en GPS med forbindelse til internettet.  
Sociale medier er blevet allemandseje, og med den teknologiske udvikling, der vokser for hvert år, 
får man adgang til mere viden på kortere tid og med mindre computerlignende midler, som briller, 
biler og ure med indbygget internetadgang. Tilgængeligheden for at kunne følge med i andres liv er 
ikke længere begrænset til, hvad man kan læse i diverse underholdningsmagasiner om kendte og 
berømtheder eller høre i en kort telefonsamtale med en ven. Man har nu adgang til viden om, hvor 
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ens venner befinder sig via billeder, position og check-in på de sociale medier (Internet: Facebook 
3). Dette er for de almene mennesker, der har en generel interesse i at vide, hvad vennerne laver, men 
med teknologien er det nu blevet muligt at følge med på tættere hold. 
GPS (Global Positioning System) er et grundlag for vores moderne internetbrug og gør vores brug af 
gadgets muligt. GPS muliggør en række programmer som Facebooks check-in funktionen. Stalking 
ved hjælp af GPS kan gøres på forskellige måder alt efter, hvor tæt man er på den person, man har til 
intention at stalke.  
Facebooks check-in funktion offentliggør desuden også ens position, når man lægger billeder eller 
statusopdateringer op på sin profil. Disse tjenester gør brug af GPS-tracking og giver derfor en ret 
præcis position (Internet: Facebook 3). Man kan som stalker ved hjælp af dette få en viden om, hvor 
ens offer oftest går i byen for at spise, drikke og blive underholdt, men man er ikke sikret, at personen 
befinder sig netop der, når et billede eller opdatering bliver lagt ud. Det kan være minder fra en god 
aften i byen eller forevigelsen af en god middag på en bestemt restaurant.  
Mange ejer efterhånden en smartphone med indbygget GPS. Det er muligt at udnytte dette til at kunne 
følge med i, hvor ens offer befinder sig her og nu, i modsætning til check-in funktioner. Dette kan 
man benytte på to måder. Hvis man har en intim kontakt til sit offer, for eksempel en partner, tæt ven 
eller familie, kan man give en smartphone i gave, hvor et GPS program er installeret. Her bliver det 
muligt at følge mobilen og se, hvor ens offer befinder sig, dette endda uden at offeret ved at funktionen 
er tændt og sender et signal, der kan spores tilbage til stalkeren (Internet: PC World). Et 
telefonnummer tilhørende offeret kan bruges til at ringe op til personen, hvor der automatisk 
installeres en GPS software, der giver adgang til offerets position (Internet: Cell-Trackers). Hermed 
kan man følge direkte med i, hvor telefonen befinder sig, uden offeret ved det. Man kan også installere 
en fysisk GPS på en genstand, som offeret bruger og således følge med i, hvor denne befinder sig. 
Det kan for eksempel være på offerets bil, hvis man ikke har adgang til andre personlige ejendele 
(Internet: PC World). 
Softwareprogrammer i form af såkaldte spyware programmer gør det mulig på afstand at følge 
forholdsvist anonymt med i, hvad en person laver på sin computer eller smartphone. Det foregår for 
eksempel ved, at man ved hjælp af spyware programmer blandt andet kan få adgang til en brugers 
kodeord eller personlige informationer, såsom mailadresse eller telefonnummer (Internet: Federal 
Trade Commission, 2005:9). Denne type software kan også, uden brugerens viden, installere 
forskellige softwareprogrammer med det formål at kunne overvåge og indsamle information. Når 
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man eksempelvis bestiller en pizza via internettet eller logger ind på en hjemmeside, gemmes ens 
personlige informationer i form af adresse, telefonnummer og andet (ibid.:21).  
Dette betyder, at en stalker i praksis ville kunne bruge internettet til at overføre et spyware program, 
der henter informationer om offeret, på offerets smartphone eller computer. Den data, der overføres 
via internettet, vil stalkeren have adgang til og således have mulighed for at følge med i, hvad offeret 
laver på forskellige elektroniske genstande med internetadgang. Igennem dette er det muligt at tænde 
for en smartphones indbyggede GPS, så stalkeren hele døgnet kan se, hvor offeret befinder sig fysisk. 
Det giver også stalkeren mulighed for at se personlige filer, der ellers ikke er tilgængelige på andre 
apparater, computere, smartphones eller i den personlige cloud4, som det var tilfældet med The 
Fappening. Dette var en hændelse, der skete den 31. august, 2014, hvor op mod 200 nøgenbilleder af 
forskellige kvindelige celebrities blev ulovligt downloadet og offentliggjort (Internet: Quora) 
(Internet: What Culture). 
Man kan naturligvis forhindre denne type overvågning og stalking. Især på Facebook er der store 
muligheder for at finde ud af, hvad andre kan se på ens profil, men der er mange ting, man kan gøre 
for at sikre sig mod disse overgreb.  
På Facebook kan man sætte indstillingerne for, hvem der kan se ens oplysninger. Dette gælder 
fødselsdag, bopæl, forhold, familie og venner, opslag, delinger, mail og arbejdsplads (Internet: 
Facebook 4). 
Der findes generelle forslag til, hvordan man sikrer sin computer og mobiltelefon: aflogning af 
computerprogrammer, oprettelse og skiftning af adgangskoder til alle elektroniske apparater, især de 
med internetadgang og at hemmeligholde alle adgangskoder. Man kan desuden foretage en 
internetsøgning på sit eget navn, adresse eller telefonnummer for at se, hvad der ligger tilgængeligt 
online af private oplysninger og søgning på sociale medier for at se, hvad der er tilgængeligt for andre. 
Man kan  også slette eller skjule online kalendere eller rejseplaner og begrænse adgangen til egne 
online profiler til den mest betroede cirkel. Ved mistanke om, at et spyware program skulle være 
installeret på en computer eller telefon, bør der kun anvendes offentlige computere eller telefoner til 
kontakt af hjælp. Opdatering af  sikkerhedssoftware for at forhindre, at en computer eller telefon kan 
angribes kan også anbefales (Internet: Norton).  
 
Det kan konkluderes, at mulighederne for stalking i dag er mange, og at den teknologiske udvikling 
bringer flere og flere ting med sig, vi kan bruge til at overvåge, stalke og forfølge med. Den yderste 
                                                          
4 ikke-fysisk lagringsenhed på internettet med begrænset adgang (Internet: Ars Technica) 
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grænse bliver rykket hvert år (Johansen et al. 2013:38). I dag er der store muligheder for at overvåge 
og stalke andre ved hjælp af moderne elektronik, meget større muligheder end for 10 år siden. Alt 
efter hvor bekendt med teknik man er, findes der god mulighed for at stalke teknologisk. Der findes 
andre muligheder for cyberstalking, men disse er ikke beskrevet, da de er tekniske finurligheder, der 
kræver indgående viden om de særlige teknikker, dataindsamling og opbevaring og afkodning. Med 
alle disse forskellige teknikker, både beskrevne og ubeskrevne, kan det konkluderes, at det er 
forholdsvist nemt at stalke andre, hvis man vil bruge sin tid og penge på det. 
 
Unge i dag forstår stalking som noget lidt mere uskyldigt end loven og videnskaben. For dem kan 
stalking være noget så ”uskyldigt” som at læse folks Facebook-profiler. Som for eksempel hvis en 
ung er forelsket i en anden person og siger ”Jeg har lige stalket ham på Facebook". I en sådan 
sammenhæng opfattes stalking som en normal, nysgerrig og ret harmløs adfærd. Det forstås ikke som 
noget alvorligt, men som noget alle unge mennesker naturligt gør ind imellem. 
 
Unge og stalking 
Øverland forklarer, at det er ganske normalt for unge, i løbet af deres teenage-år, at have en eller flere 
fikseringer, hvor de idealiserer kendte TV-personer eller popstjerner. Øverland læner sig op ad 
Eriksons ungdoms-identitetsteori og beskriver, at fiksering er en normal del af den unges 
udviklingsproces. Det er en naturlig livsfase, hvor den unge er ved at lære sig selv at kende og udvikle 
sin egen identitet (Øverland 2012:121). Øverland beskriver, hvordan det i barndommen særligt er 
forældrene, der er figuren for fiksering, mens det senere i puberteten ændrer sig til at være kendte 
offentlige personer (ibid.:122).  
Derudover forklarer Øverland hvordan en fiksering kan blive så stærk, at de unge til sidst begynder 
at identificere sig så meget med sit idol, at de ligefrem begynder at leve deres liv igennem idolet. For 
størsteparten af de unge er fikseringen en fase, der normalt aftager med tiden, eftersom de bliver 
ældre, men for nogle kan det udvikle sig til en ekstrem tilknytning, som kan udvikle sig til stalking 
(ibid.). Han adskiller normal fiksering fra sygelig fiksering ved: 
”a) For det første bliver intensiteten så sterk at man ikke klarer å opprettholde sine daglige 
forplikelser. Forhold til venner, arbeid og økonomi bliver underordnet og skadelidende. b) I 
tillegg begynner man å oppleve fascinasjonen som et gjensidigt forhold. Man opplever at 
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objektet for fikseringen burde anerkjenne all den energi man ”investerer” i objektet, og føler 
seg forulemptet dersom man opplever at objektet ikke er takknemlig nok” (Øverland 2012:88). 
Denne adfærd kan ses som optrin til chikanerende adfærd overfor en anden person, som kan udvikle 
sig til et stalkingforløb. 
Det kan hertil diskuteres, hvorvidt Øverlands udviklingssteori stemmer overens med en 
postmodernistisk synsvinkel. Ifølge Arne Poulsen, professor i udviklingspsykologi, kan 
identitetsproblematikker og idealisering vare meget længere end blot i ungdomsperioden. Han mener, 
at dette kan betyde to ting. Den ene er, at menneskets idealisering og identitetsarbejde bliver et udtryk 
for en ikke-optimal tilpasning til udviklingens krav, og det afspejler dermed et resultat af en 
fejltilpasning. På den anden side kan det betyde, at idealisering og identitetsarbejde ikke længere 
forbliver et ungdomsfænomen i det postmoderne samfund (Poulsen 2010:58).   
Dette betyder altså, ud fra Poulsen, at alle i teorien kan være kandidat til at blive stalker uanset alder 
og køn. Man kan argumentere for, at en mand eller kvinde i eksempelvis 40´erne har nøjagtig de 
samme muligheder for at udvikle en potentiel stalkingadfærd, som en dreng eller pige på 15 år i 
puberteten har, hvis idealisering ikke længere stopper i ungdomsperioden.  
Ud fra Øverlands udviklingsteori kan man yderligere diskutere, om adgangen til elektroniske 
apparater kan siges at have en rolle i det situationsbestemte ved stalking hos unge. Ud fra det tidligere 
afsnit omkring cyberstalking, kunne vi konkludere, at det er blevet nemmere at følge med i venner 
og bekendtes liv. Det er ligeledes blevet nemmere at følge de kendtes liv på samme sociale platforme, 
hvor unge kan følge med på tæt hold, når deres idol poster billeder fra deres hverdag. Man kan således 
diskutere, om en ekstrem fiksering ville kunne føre til stalking, hvis der ikke var lige så stor adgang 
til den kendtes personlige liv. Ifølge Øverland giver dyrkningen af et idol en form for tryghed og er 
vigtigt for barnets udvikling.  
Der, hvor adfærden begynder at tage overhånd og udvikle sig i en negativ retning, er når personen vil 
have en personlig kontakt til offeret, eller at stalkeren tror, at de har et specielt forhold til offeret 
(Øverland 2012:121). Hvis dette ønske om en personlig kontakt til den kendte bliver til et mål for den 
unge, kan fikseringen udvikle sig til stalking. Det er dermed muligt, at denne kontekst er med til at 
fodre og forværre fikseringen hos et barn. Således kan man forestille sig, at en ung person, der prøver 
at finde sig selv, kan blive opslugt af en anden person, når den unge kan følge med i private og meget 
personlige ting fra den kendtes liv. 
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Det er vigtigt at tage denne adfærd alvorligt, da stalking hos unge har mange af de samme fællestræk 
som hos voksne (ibid.:120). De fleste undersøgelser af stalking hos unge viser, at fiksering af 
berømtheder ikke har alvorlige konsekvenser. Det er dog væsentligt at påpege, at undersøgelserne 
viser, at stalkingen oftest foregår mellem jævnaldrende, hvor stalkeren typisk er en ung mand. Dette 
betyder, at stalkingadfærden muligvis allerede begynder at tage form og udvikle sig i teenage-alderen 
(ibid.:123). Han mener, at stalkingen i en tidlig alder ofte er udtryk for en ikke-optimal udvikling af 
den unge person, og der bør derfor tages tiltag (ibid.:124). 
Albert Bandura udviklede i 1971 Social Learning Theory, som påstår, at adfærd er noget, man tilegner 
sig ved at observere andre menneskers adfærd. Teorien søger at forklare menneskers adfærd ud fra 
gensidig interaktion mellem kognitive, adfærdsmæssige og miljømæssige påvirkninger (Bandura 
1971:3).   
Det er ifølge underviser i retsplejesystemet Kathleen A. Fox muligt at forudse stalking ved hjælp af 
Social Learning Theory. Fox konkluderer i sin artikel, at stalking er et lært fænomen, som kan 
beskrives ud fra grupperelationer og Social Learning Theory (Fox et al. 2011:45f). Teorien kan bruges 
til at beskrive grupperelationer og læringen heri. Der er tidligere lavet undersøgelser omkring 
kriminelle grupper, stofmisbrug, alkoholmisbrug med flere. Fox lavede i 2011 en undersøgelse om 
sammenhængen mellem Social Learing Theory og stalking, og undersøgelsen blev lavet ud fra 2.783 
studerende fra et universitet i sydøst USA. Undersøgelsen var lavet som et webbaseret survey, og 
omhandlede vold og kriminalitet (ibid.:42).  
Når stalkeren er en del af en gruppe, som også kunne have tendenser til stalking eller har stalket før, 
kan det bevirke at personen, der indgår i denne gruppe, lærer at blive en stalker. Dette forklarer Fox: 
 “If social learning theory can predict stalking perpetration, then we would expect that 
stalkers will imitate the behavior of their peers that perpetrate stalking (modeling), socialize 
with others that stalk (differential peer association), adopt attitudes favorable to stalking 
(definitions), and balance the risks and rewards associated with stalking.” (Fox et al. 2011:41). 
I dette citat forklares det, at stalkeren kan lære stalking ved at imitere den gruppe af stalkere, som 
stalkeren indgår i. For at kunne undersøge stalking i forhold til Social Learning Theory, er det 
essentielt at undersøge forskellige områder inden for udvikling og socialisering gennem stalkerens 
liv. Der er inden for disse områder tre ting, man skal være opmærksom på, inden man foretager 
undersøgelsen:  
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Som det første skal man være opmærksom på, at stalkingadfærden muligvis er et resultat af tidligere 
imitation. Dette kan ske, hvis personen har oplevet vold i familien, eller hvis et familiemedlem har 
været udsat for stalking, og personen således oplever sådanne situationer som normale. Disse 
oplevelser har i den sammenhæng givet anledning til, at personen senere hen imiterer oplevelsen. 
Som det andet, vil stalkeren muligvis, bevidst eller ubevidst, associere sig selv med ligesindede 
grupper, og det tredje man skal være opmærksom på, er at definitioner bliver skabt ud fra resultatet 
af de to tidligere punkter, og stalkeren vil derfor revurdere hvorvidt stalking er forkert eller ej 
(ibid.:41). Ud fra teorien Social Learning Theory, anser Fox stalking som et socialt konstrueret 
fænomen. I teorien er stalking en adfærd, man i grupper og/eller andre sociale sammenhænge kan 
tilegne sig: 
“Regarding stalking perpetration, our results suggest that there may be responses, 
attitudes, and behaviors that are learned, modified, or reinforced primarily through interaction 
with peers. In particular, the relationships between stalking perpetration, differential peer 
association and definitions indicates that perpetrators believe that stalking is sometimes 
justifiable. Furthermore, perpetrators anticipate reacting positively to friends who were 
engaged in stalking” (Fox et al. 2011:44). 
Man kan ud fra dette citat diskutere, hvorvidt stalking er situationsbestemt, hvis det er muligt, at den 
kan opstå i interaktion med andre mennesker. Fox skriver i den forbindelse, at grupper, der reagerer 
positivt eller sympatiserende med stalking, kan være medskabende til at udvikle eller fastholde en 
person i en stalkingadfærd (ibid.:44). 
 
Konklusion 
Der vil i følgende afsnit blive konkluderet på projektets problemformulering og de dertilhørende 
problemstillinger. Disse konklusioner er udarbejdet ud fra projektets temaer og de valgte teoretikere, 
og dermed søgt svaret på. 
Det kan konkluderes, at definitionerne af stalking er mange, men eftersom mange af undersøgelserne, 
forskningen tager udgangspunkt i, er de samme, har definitionerne meget tilfælles.  
Det kan konkluderes, ud fra Meloy, at situationer kan være med til at skabe stalkingforløbet. Et 
eksempel på dette kan være et brud af en relation, hvor stalkeren ikke har kontrol over begivenheden 
og derfor søger at genopnå kontrol, ved at stalke den anden part. 
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Med dette eksempel er det i projektet blevet argumenteret for, at en bestemt begivenhed kan være 
afgørende for, at et stalkingforløb opstår. I sammenknytningen mellem tilknytningsteorien og stalking 
vil man kunne argumentere for, at stalking skabes ud fra tidligere begivenheder, som har resulteret i, 
at personen har svært ved at fungere optimalt i nærrelationer.  
Ud fra Larsen kan det konkluderes, at offerets reaktion er betydeligt med til at stalking bliver en 
kriminel handling, og offerets rolle bør derfor inkluderes i definitionen af stalking. Det findes 
essentielt at se på offerets reaktion, da det sandsynligvis er afgørende for det videre stalkingforløb, 
hvordan offeret reagerer på stalkingen. I forbindelse med dette ses det også, at stalkingforløbet ikke 
kan defineres ud fra enkeltstående episoder, men skal studeres som et sammenhængende forløb, og 
at det derfor lettest identificeres i retrospekt.  
Ligeledes blev det i projektet diskuteret, hvorvidt stalkingfænomenet bliver skabt ud fra en 
samfundstendens, hvor normal adfærd i højere grad sygeliggøres og diagnosticeres. Dette belyser 
stalkingfænomenet som værende et muligt socialt konstrueret fænomen, og det er i projektet blevet 
diskuteret, hvorvidt dette også danner grundlag for stalking som noget situationsbestemt.  
Øverland mener, at stalking kan være et muligt resultat af en psykisk lidelse, og påpeger eksempelvis 
i kategorien love obsessional group, at stalkere kan lide af blandt andet skizofreni eller bipolare 
lidelser. Ligeledes er det i flere af typologierne, gældende for typen, at de er diagnosticeret med en 
psykisk lidelse. Ud fra dette konkluderes, at stalking kan være et udslag af en psykisk lidelse, men at 
det også kan opstå uden, at stalkeren har en personlighedsforstyrrelse.  
Ud fra Purcells undersøgelse kan det konkluderes, at der er forskel mellem mænd og kvinder, både 
som ofre og stalkere. Dette er dog konkluderet ud fra en mindre undersøgelse, og der fås derfor kun 
en ide om det faktiske. I forhold til stalkingadfærden hos de kvindelige patienter i undersøgelsen, kan 
man argumentere for, at konteksten eller situationen har en afgørende rolle for opstanden af stalking. 
Det er muligt at selve opstillingen af samtalebaserede praksisser gør, at signaler fra behandleren 
mistolkes, og at stalkingen derfor opstår. Ligeledes er det for kvinderne med erotomani muligt, at de 
er mere drevet af deres personlighed i forhold til stalkingadfærden. 
Opgaven fandt desuden et muligt problem i samfundssynet på mænd og kvinder: At mænd ikke må 
føle sig truede af kvinder, og at kvinder kan tillade sig mere end mænd i deres adfærd. De mandlige 
anmeldelser tages sandsynligvis derfor ikke lige så alvorligt som de kvindelige. 
Det kan konkluderes, at både mænd og kvinder stalker, men at de ofte har forskellige metoder og 
formål. Desuden kan det tænkes, at kvinder har en underliggende frygt for at blive stalket, som 
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muligvis skyldes, at de biologisk er svagere og dermed hurtigere føler sig som offer. Derfor anmelder 
kvinder måske hurtigere stalking end mænd.  
I temaet cyberstalking konkluderes det, at stalkere kan bruge både overvågning og chikane i form af 
sms’er, telefonopkald, beskeder over Facebook og så videre, som taktikker for at komme i kontakt 
med deres offer. Falske profiler er et eksempel på en måde, hvorpå en stalker kan få kontakt til sit 
offer. Det kan konkluderes, at mulighederne for stalking i dag er mange, og at den teknologiske 
udvikling bringer flere og flere ting med sig, som vi kan bruge til at overvåge, stalke og forfølge med.  
Ligeledes konkluderes der ud fra temaet unge og stalking, at stalkingbegrebet som hverdagsbegreb 
blandt unge er forskellig fra den juridiske og den videnskabelige definition af begrebet.  
Ydermere er det ud fra Kathleen A. Fox blevet diskuteret, hvorvidt stalkingadfærd er noget man kan 
tilegne sig og lære, ud fra den gruppe man indgår i. Det kan i denne sammenhæng konkluderes, at 
hvis stalkingadfærd kan tilegnes ved at interagere med andre mennesker, er der noget 
situationsbestemt der spiller ind, når stalkingadfærden opstår. Derved kan man, ud fra Fox, anse 
stalking som værende et socialt konstrueret fænomen.  
Det kan slutteligt konkluderes at både personlighed og situation spiller ind i skabelsen af et 
stalkingforløb, både når det påbegyndes og videre gennem forløbet.  
 
Perspektivering 
I opgaven har der primært været et fokus på, hvad der skaber en stalker, men en anden interessant 
vinkel på stalking er samfundets håndtering af dem. Det er langt fra alle stalkere, der kommer i 
fængsel for deres forbrydelser. I artiklen ”The stalking cure: how to rehabilitate a stalker” af 
Elizabeth Day nævnes det, at i Storbritannien bliver kun 20 stalkere om året sendt i fængsel længere 
end 12 måneder på trods af estimerede 120.000 tilfælde årligt. Yderligere får de resterende dømte 
stalkere kortere domme eller samfundstjeneste. Og det gør ikke engang en forskel at sende dem i 
fængsel. 
Artiklen præsenterer den retsmedicinske psykiater Frank Farnham, der har åbnet Storbritanniens 
første klinik for stalkere. Han forklarer, at der er en problematik i at sende stalkere i fængsel. Det kan 
sagtens få folk til at holde om med at stalke, hvis de sendes i fængsel, men det kræver langt længere 
domme. Ved de korte domme opnår man ikke, at stalkere mister deres fiksering på offeret, men 
snarere at de oplever endnu større vrede mod deres offer, og det samtidig med at de befinder sig i et 
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kriminelt miljø. Farnham mener, at man ved brug af denne form for afstraffelse vil se,  de uden tvivl 
vil vende tilbage til at stalke deres offer efter løsladelse. Et typisk stalkingforløb kan nemlig vare 1-
2 år, og en stor del kan faktisk vare helt op mod fem år eller mere (Day, 2013). 
Farnhams klinik er ikke en straf for stalkeren, men derimod en behandlingsform. Det er en chance 
for at blive “helbredt” og rehabiliteret i samfundet som en normal og produktiv borger. Behandlingen 
er en blanding af psykiatrisk og psykologisk evaluering, der undersøger stalkerens 
handlingsmønstrer. Der kigges på, hvad det er, som får personen ind i en situation, hvor de begynder 
at stalke andre. Det gælder herefter om, at gøre stalkeren opmærksom på, hvad det er, de udsætter 
deres offer for - og dermed menneskeliggøre dem for stalkeren. Farnham arbejder typisk med folk, 
der stalker en eks-partner og nærer et stort had til denne. Heri består hans arbejde altså blandt andet i 
at få dem til at erkende, at den forhadte eks-partner er en rigtig person, der tager skade af at blive 
stalket (ibid.). 
Foruden at stalkere selv kan kontakte klinikken for hjælp er 80 stalkere (ved artiklens udgivelse) 
blevet henvist dertil af retssystemet. 25 af disse stalkere er blevet vurderet til at være egnede til 
behandling, og seks af disse har modtaget finansiering til at hjælpe dem igennem den 8-9 måneder 
lange proces mod en eventuel helbredelse. 
Foruden at de fleste stalkere ikke helbredes ved de korte fængselsdomme, påpeger artiklen også en 
økonomisk fordel i at helbrede stalkere på klinikken fremfor bare at sende dem i fængsel. At holde et 
menneske i fængsel i bare et år koster i Storbritannien £45,000 (ca. 335.603 DKK). Til 
sammenligning vil en samfundstjeneste med obligatorisk rehabiliteringsprogram koste mellem 
£7,000-£10,000 (52.205 DKK-74.579 DKK) (ibid.). 
Der er altså tale om en løsning, der ikke kun kommer offer og stalker til gode, men også samfundet 
som helhed. Hvis dette er noget, som kan fungere i Storbritannien, vil det måske også kunne tænkes 
at fungere i Danmark, hvor der ikke findes deciderede behandlingsprogrammer til stalkere. Der findes 
i Dansk Anti-Stalking Center muligheder for rådgivning og behandling til deres ofre, men ikke til 
selve stalkerne (Jørgensen, 2012).  
Stalking er, som nævnt i opgaven, en proces og et sammenkog af flere handlinger. Det er ikke en 
enkeltstående kriminel handling og skal af den grund ikke behandles som en. Hvis man begynder at 
se på stalkeren som en person med et problem, frem for bare endnu en kriminel, og dermed tackler 
situationen anderledes end blot en forbrydelse, kan man så måske ikke opnå bedre resultater? 
Farnhams klinik har kun eksisteret i 4 år og har som konsekvens af dette heller ikke behandlet så 
mange stalkere endnu, men der må siges at ligge et potentiale i at se stalking som noget, der kan 
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afhjælpes igennem et forløb frem for en kriminel handling, som man skal straffes for. Altså ligger der 
mulige fordele i denne form for behandling både på et personligt og økonomisk plan.  
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